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T ry o u ts  fo r P la y e r s ’ F a l l  
p r o d u c t i o n  of “ MAD­
WOMAN OF C HA LLIOT”  
a re  a s  fo llow s: M on., O c­
to b e r  1, in C ollege High A u­
d ito r iu m , fro m  3 :30-5:30 
and fro m  7:00 to 9:00 p .m .
■le e$mcntclaric: A tten tion  S tudents ! Y ourN ational D e f e n s e Loanchecks a re  now av a ilab le  atthe B u sin ess  O ffice, them  up now. P ick
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Cosla Bequeaths Art  Volunteer Civil Defense Course 
CoUetrtolt To Lihrarff Begins For Montclair SeniorsT h ir ty -f iv e  B ib lica l p a in tings , 
en titled  “ Old M a s te rs  and the 
B ib le” , have been  donated  by 
D r. O .K. C o sla  of New Y ork , fo r 
p e rm an en t d isp lay  in  the new 
M on tc la ir S tate  L ib ra ry  now un­
d e r  c o n stru c tio n .
T he pa in tin g s , p a r t  of a  c o l­
lec tio n  num bering  m ore  than 300, 
w e re  on public exhibition  la s t 
sp rin g  in L ife  H all. A ccording 
to  D r. DeAlton P a r tr id g e , the 
new ly - acq u ired  pain tings a r e  
va lued  b e t w e e n  $3,000 and 
$20,000 ap iec e . T hey i n c l u d e  
w orks by Van D yck, R ubens, Del 
S a rto  and o th e r E uropean  m a s ­
te r s  of th e  15th cen tu ry .
Cunningham Leaves 
To Study At Yale
M iss D oro thy  C unningham , a s ­
s is ta n t p ro fe s s o r  of sc ien ce  a t 
M o n tc la ir, is  on leave  of ab sence  
fro m  M o n tc la ir S tate  C ollege fo r 
the 1962 - 1963 acad em ic  y e a r . 
She rece iv ed  a fu ll U n iv ers ity  
S ch o la rsh ip  fro m  the G raduate  
School of Y ale U n iv e rs ity  and 
w ill be tak ing  advanced c o u rse  
w ork during  the com ing y e a r  in 
the D ep artm en t of Physio logy  of 
the Y ale U n iv e rs ity  School of 
M edicine.
D uring the p a s t su m m er she 
w as on the re s e a rc h  s ta ff of the 
John B. P ie rc e  L a b o ra to ry  in 
New H aven, a  p riv a te ly  endowed 
r e s e a rc h  la b o ra to ry  a ffilia ted  
w ith th e  D ep artm en t of P h y s i­
ology, Y ale U n iv e rs ity  School 
of M edicine.
Ambry Back 
From Study
E dw ard J .  A m bry , d ir e c to r  of 
fie ld  s e rv ic e s  fo r M ontc la ir S tate 
C o llege , has been  nam ed p r e s i ­
den t of the A ssoc ia tion  fo r F ie ld  
S e rv ic e s  in T e a c h e r  O rg an i­
zation .
T h is  n a tio n a l o rg an iza tio n  w as 
founded in 1922 and is  co m p rised  
of s ix ty  m em b ers  re p re se n tin g  
th ir ty  s ta te s .
M r. A m bry  w as g ran ted  a leave 
of ab sence  fro m  M ontclair S tate
S E N I O R  PORTRAIT 
DEAD L IN E --T h e  la s t  op ­
portun ity  fo r  se n io r  y e a r ­
book p ic tu re s  w ill be O c­
to b e r 16, 1962.
P o r t r a i t s  a r e  taken  at the 
K am per Photography  S tu ­
dio a t 193 B ellev ille  A ve­
nue, U pper M on tc la ir, New 
J e r s e y .
D r. C osla  ind icated  M ontclair 
m ight be the re c ip ie n t of o th e r 
p o rtions of the fam ily  c o lle c ­
tio n , P re s id e n t P a r tr id g e  s ta ted .
The B ib lica l pain tings w ere  
com piled  by the C o slas  beg in ­
ning in 1760 when Anne De C le r -  
ic i m a r r ie d  W illiam  K. C osla  
and b rough t the Spanish  and I ta l­
ian pain tings as p a r t  of h e r  
dow ry.
P re s id e n t P a r tr id g e  sa id  D r. 
C o sla  b e c a m e  in te re s te d  in 
M .S.C . th rough  an uncle of one 
of the p ro fe s so rs  who helped 
C osla  re fu rb is h  som e of t h e  
pain tings.
ConleyHeads
Protestants
The R everend  B enjam in C on­
ley  w ill be the new a d v is e r  fo r 
the M on tc la ir P ro te s ta n t F oun ­
dation  a t M ontc la ir S tate fo r the 
com ing y e a r . He w ill succeed  
M r. O .C. Dean.
R everend  C onley has trav e led  
ex ten s iv e ly , p e rfo rm in g  m i s ­
s io n a ry  w ork in fou rteen  coun­
t r i e s ,  and has a ttended a study 
con ference  in A u s tra lia .
He is  c u rre n tly  doing c lin ica l 
w ork a t the A m erican  F ounda­
tion  of R elig ion and P sy ch ia try  
and is  com pleting  h is d o c to ra te  
in R elig ion and H igher E duca­
tion  a t B oston U n iv e rs ity .
The fo rm e r  T en n essee  p a s to r  
a ttended  F lo r id a  S ta te  U n iv e r­
s i ty , r-sn saco la  Ju n io r C ollege 
and V andcrvelt in N ashv ille , T en ­
n e sse e  w h ere  he rece iv ed  h is 
B ache lo r of A rts  and B achelor 
of D ivinity  d e g re e s .
As a stu d en t. R everend  Conley 
se rv e d  as  co lleg e , s ta te  and n a ­
tiona l p re s id e n t of the M ethodist 
S tudent M ovem em t. He w as a lso  
a de leg a te  to the N ational S tudent 
C h ris tia n  Foundation .
R everend  C onley is  a ttem pting  
to  a s c e r ta in  the re levancy  of 
C h ris tia n  fa ith  and cam pus life . 
He m ain ta in s an office in the 
Mt. H ebron R eform ed C hurch , 
on the c o rn e r  of V alley Road and 
Mt. H ebron Road, and re s id e s  
in U pper M on tc la ir.
A C iv il D efense co u rse  fo r 
s e n io rs  w ill be in s titu ted  a t M ont­
c la i r  thjg fa ll under the au sp ice s
of D r. A lden C o d e r, C iv il D e­
fense  co o rd in a to r a t M .S.C .
The fa ll p ro g ra m , co n sis tin g  of
TEACHERS ATTEND COURSE. Left to right are: Mr. Flynn, 
Dr. Redd, Dr. McDowell, Dr. Gawley, Dr. Kelly, Dr. Parliament, 
Mr. Dioguardi, Mr. Schmidt, Dr. Daniels, Mr. Kowalski, and 
Dr. Coder.
DaaforthApplieatioas 
Are Noie Am ila Me
D r. G ilb e r t O. H ourtou le , L ia - 
s o n  O fficer fo r the D anforth 
G radua te  F e llo w sh ip s , has a n ­
nounced th a t F e llow sh ip s w orth  
up to $12,000 a re  av a ilab le  fo r 
teach ing  c a r e e r s  in  co llege . The 
fe llow sh ip s , o ffered  by the D an­
fo rth  Foundation  of St. L ou is, 
M isso u ri, a r °  * r ■ ’
L e u . ______V - -  ♦ » • " g -  ' • « V ' 1"
p re p a r in g  fo r  a c a r e e r  of te a c h ­
ing, counseling , o r  a d m in is tra ­
tive w ork a t the co llege level. 
A pp lican ts m ay be planning to 
e n te r  any fie ld  of study com m on 
to the u n d erg rad u a te  l ib e ra l a r t s  
and sc ie n c e s  c u rr ic u lu m , a t the 
A m erican  g rad u a te  schoo l of 
th e ir  ch o ice , but should not have 
a lre a d y  undertaken  g r a d u a t e  
w ork . N om inations c lo se  O ctober 
28.
A pprox im ate ly  100 fellow ships 
w ill be aw arded  to outstanding  
cand ida tes  nom inated  by L iason  
O ffice rs  of a c c re d ite d  co lleges 
and u n iv e rs it ie s  in the U nited 
S ta tes  th is  y e a r . N om inees w ill
New Faculty Members 
Increase College Staff
C ollege to a ttend  Southern  Illino is  
U n iv e rs ity  in C arb o n d ale , I l l i ­
n o is , a s  a g radua te  a s s is ta n t 
w orking on h is Ph.D . He is  c u r ­
ren tly  teach ing  philosophy of ed ­
ucation  in S ou thern ’s d ep a rtm en t 
of educational ad m in is tra tio n  and 
su p erv isio n .
Along w ith  the ho rdes of new 
fre sh m an  fa c e s , the M ontclair 
S tate  facu lty  has been augm ented 
w ith tw en ty -fo u r new m em b ers . 
P ra c tic a lly  ev e ry  d ep a rtm en t has 
in c re a se d  and th e  co llege  w el­
com es the new add itional sta ff.
In the E ng lish  D ep artm en t the 
new facu lty  m em b ers  include: 
John A. A lm qu ist, a s s o c ia te  p ro ­
fe s s o r ,  who rece iv ed  h is B.A. 
d e g re e  fro m  U psala  C ollege and 
h is M.A. fro m  New Y ork U n iver­
s ity ; M arg a re t P . F e ie ra b e n d , 
a s s is ta n t  p ro fe s so r  II, who r e ­
ceived  h e r  B.A. fro m  V a ssa r  C o l­
lege  and both h e r  M.A. and Ph.D . 
fro m  the U n iv e rs ity  of I llino is ; 
H e rb e rt E . R eask e , a s s is ta n t 
p ro fe s so r  II, who rece iv ed  both 
a B.A. d eg ree  fro m  Y ale U n iv e r­
s i ty  and an M.A. d eg ree  fro m  
Y ale U n iv e rs ity  and an M.A. 
d e g re e  fro m  C olum bia U n iver­
s i ty  G rad u a te  F a c u lt ie s ; and John 
P . R o b e rts , a s s o c ia te  p ro fe s s o r , 
who rece iv ed  h is B.A. fro m  Un­
ion C ollege and h is M.A. fro m  
C olum bia U n iv e rs ity  G radua te  
F a c u lt ie s . B ea tric e  A. H anson, 
a s s is ta n t  p ro fe s s o r  II, holds B.S. 
and M.A. d e g re e s  fro m  the Un­
iv e r s ity  of M aine, and w ill teach  
both Speech and E nglish .
The new m em b ers  added to the 
F o re ig n  L anguages D ep artm en t 
a re :  M a rg a re t M. C ashm an , a s ­
s is ta n t p ro fe s s o r , who rece iv ed  
h e r  B.A. d eg ree  from  the N a­
tiona l U n iv e rs ity  of Ire la n d , and 
h e r  M.A. in G uidance f r o m  
T e a c h e rs  C o llege , C olum bia Un­
iv e r s ity ; D elvin L . C o v e y ,a s s is ­
tan t p ro fe s s o r ,  who rece iv ed  his 
B.A. fro m  G reen v ille  C o llege, 
and both h is M.A. and PH.D. 
fro m  the U n ivers ity  of Illino is; 
and Gino P a r i s i ,  d em o n s tra tio n  
te a c h e r ,  who w as g radua ted  w ith 
a B.A. fro m  M ontc la ir S tate  C o l­
lege .
Added to the Social S tudies D e­
p a rtm e n t a re :  L es lie  J . A nder­
son , a s s is ta n t p ro fe s so r  and field  
d ir e c to r  of the N .J . C en te r fo r 
Econom ic E ducation , who r e ­
ce ived  h is B .A. from  B ates C o l­
lege a t F itch b u rg ; John O . G a l­
la g h e r , p ro fe sso r  of E conom ics 
and E conom ics E ducation , who 
holds a B.A. d eg ree  fro m  T ufts 
U n iv e rs ity , and both an M.A. 
a n d  Ph.D . f r o m  the F le tc h e r  
School, T ufts U n ivers ity ; Bennett 
D. P iro n ti , a s s is ta n t p ro fe s so r , 
who was g ran ted  h is B .A. from  
Springfie ld  C o llege , and his M.A.
(Continued on Page 2)
be judged on in te lle c tu a l p ro m ise  
and p e rso n a lity , in te g rity , g en ­
uine in te r e s t  in re lig io n , and high 
p o ten tia l f o r  e ffec tive  co llege 
teach ing .
W inners w ill be e lig ib le  fo r up 
to fou r y e a rs  of fin an c ia l a s s i s ­
tance  w ith an annual m axim um  of 
®1 500 fo r sin g le  m en and $2,000
__  .veil a s  $300 p e r  cn ild ) lo r
m a r r ie d  m e n ,  plus tu ition  and 
fe e s . S tudents w ithout financia l 
needs a re  a lso  inv ited  to apply.
D anforth  fe llow sh ips m ay be 
held  fo r life , w ith c e r ta in  benefits  
a f t e r  com pletion  of g radua te  
study such  as  fin an c ia l a s s is ta n c e  
to a ttend  educa tiona l c o n fe r­
en ces .
S tudents m ay  hold a D anforth  
F e llow sh ip  co n cu rren tly  w i t h  
o t h e r  appo in tm en ts, such as 
F o rd , F u lb r ig h t, N ational S c i­
en ce , R hodes, W oodrow W ilson. 
W inners w ill becom e D anforth  
fellow s w ithout stipend  un til th ese  • 
o th e r  aw ards lap se .
The D anforth  Foundation , one 
of the n a tio n ’s ten la rg e s t  ed u ca ­
tional foundations, w as founded in 
1927 by the la te  W illiam  H. D an­
fo rth , S t. L ouis b u s in e ss  man 
and p h ilan th ro p is t. The founda­
tio n ’s p r i m a r y  a i m i s  to 
s t r e n g t h e n  h igher education 
th rough  its  own p ro g ram s of 
fe llow ships and w orkshops and 
through g ra n ts  to co lleg e s , un­
iv e r s it ie s  and o th e r  educational 
agenc ies .
T hose in te re s te d  m ay contac t 
D r. H ourtoule a t h is office in 
C o llege  H all, w hich is  e a s t of 
the D ean’s o ffice .
Exehauqe 
St adq At
An in te r - s ta te  exchange p ro ­
g ra m , e s ta b lish e d  by M ontclair 
S tate  C o lleg e , has e n te re d  its  
p ilo t s tag e  th is  month w ith th re e  
M ontc la ir s tu d en ts  en te r in g  th e ir  
ju n io r y e a r  a t C hico S tate  C o l­
lege in C a lifo rn ia .
The p ro g ra m , w hich is  under 
the d ire c tio n  of G eorge  King, D i­
re c to r  of A dm issions a t M ont­
c la i r  S tate  C o llege , is  the f i r s t  
such  p ro g ram  undertaken  by a 
New J e r s e y  S tate  C o llege . The 
p ro g ra m  w as conceived  la s t D e­
c e m b e r. C hico S ta te  w ill se le c t 
th re e  s tuden ts  fo r education  a t 
M ontc la ir nex t fa ll.
King sa id  the a im  of the ex ­
change w as to g ive s tu d en ts  “ w i-
a tw elve hou r c o u rs e , is  r e ­
com m ended  to be taken  on a v o l­
u n ta ry  b a s is  by a ll s e n io rs . As 
y e t, d e fin ite  schedu le  tim e  has 
been  u n arran g ed  bu t the co u rse  
w hich is  f r e e  of c h a rg e , can  be 
taken  in two s ix -h o u r s e s s io n s , 
s ix  tw o -h o u r s e s s io n s , o r  tw elve 
o n e -h o u r s e s s io n s .
D r. C o d er s ta te s  th a t the g row ­
ing need , fo r g radua ting  studen ts 
qua lified  in teach ing  C iv il D e­
fen se , is  e x tre m e ly  advantageous 
when applying fo r  a teach ing  po­
s itio n .
“ It is  p robab le  th a t the S tate  
B oard  of E ducation  w ill re q u ire  
th is  co u rse  of u n d erg rad u a tes  
fo r g ra d u a tio n ,”  s ta te s  P re s id e n t 
E . DeAlton P a r tr id g e . He f u r ­
th e r  re p o r te d  th a t th is  c o u rse  
m ay be re q u ire d  by s e n io rs  in 
the sp rin g  follow ing p ra c tic e  
teach ing . A s to w h eth er it  w ill 
be o ffe red  fo r c re d i t  is  unde­
te rm in ed  bu t c re d i t  would m ean 
un d erg rad u a tes  would be re  - 
q u ired  to include C iv il D efense 
on th e ir  p ro g ra m s .
The v o lu n ta ry  fa ll s e s s io n s  w ill 
be taught by n ine M on tc la ir fa c ­
u lty  m e m b e rs , who w ere  in -  
s tru c te d  in th is  c o u rse  S ep tem ­
b e r  12 and 13, by D r. Joseph  
K elly and D r. C liffo rd  P a r l ia -  
(C ontinued on Page 2)
SeasonOpens
AtWapaianne
The sophom ore  m a jo r s tuden ts  
in h o m e  eco n o m ics, E ng lish , 
sp eech  and sc ien ce  d ep a rted  fo r 
C am p W apalanne on Monday, Sep­
te m b e r 24.
T hey spen t the week ac tiv e ly  
p a rtic ip a tin g  in c o n se rv a tio n  and 
ou tdoor education  e x p e rie n c e s . 
F a c u lty  m em b ers  who accom pan­
ied  the group  included  D r. Op- 
penheim . D r. L eav itt, M r. C on­
ra d , M iss Shiposh, M r. M inor 
and M iss K auffm an.
Sophom ore language m a jo rs  
w ill leave  today to  a ttend  cam p 
until O ctober 5, and the fine  a r t s ,  
m usic  and m a th e m a tic s  m a jo rs  
a r e  schedu led  fo r  the p e rio d  
fro m  O ctober 29 to N ovem ber 2. 
T ra n s fe r  s tu d en ts  and th o se  s tu ­
den ts who m isse d  th e ir  cam p  r e ­
q u irem en ts  la s t  y e a r  a re  s c h e ­
duled fo r M arch  4 th rough  M arch 
8. It has been  recom m ended  that 
these  s tuden ts  a ttem p t to go w ith 
th e ir  m a jo r  g roup  fo r  m in im um  
d is ru p tio n  of c la s s e s .  The la s t  
group  to a ttend  cam p w ill be the 
b u s in e ss  education  and so c ia l 
s tu d ie s  g roups who a re  schedu led  
fo r the p e riod  May 6 th rough  
May 10.
(Continued on Page 2)
mts 
ieo State
d e r  va lues and ex p e rien ces  to 
s te m  en croach ing  p ro v in c ia l - 
i s m .”  The plan has been a p ­
proved  by the New J e r s e y  S tate 
C o m m iss io n e r of E ducation.
The th re e  studen ts a ttending 
the C a lifo rn ia  co llege  a re : Linda 
M inard , a  so c ia l s tu d ie s  m a jo r; 
D iane Jo n e s , a speech  m a jo r; 
and Judy M cGann, a m ath em atics  
m a jo r.
The g ir ls  w ere  chosen  fo r 
g e n e ra l a ll- ro u n d  p e rfo rm an ce  
fro m  am ong 16 ap p lican ts . A c­
co rd ing  to M r. King, the p ro ­
g ra m  is  expected  to be expanded 
a f te r  the in itia l t r ia l  y e a r ,  and 
w ill even tua lly  include m ale s tu ­
d en ts .
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In Memoriam
"M any  d ie  suddenly  and when they li tt le  think of it: 
‘B ecau se  a t  w hat hou r you know not the Son of Man w ill 
c o m e .’”  M atthew  XXIV, 44
As the C la s s  of 1965 re tu rn s  to  the MSC cam p u s, one 
p e rso n  w ill be m isse d . C a ro l B oyajian , sophom ore  sc ien ce  
m a jo r , w as suddenly  ca lled  to h e r  e te rn a l rew a rd  on August 
25, 1962 in an au tom obile  a cc id en t w hile on h e r  w ay to a 
p re -sc h o o l v aca tion .
She w ill be m isse d  by a ll those  who knew h e r  a t MSC, 
bu t e sp e c ia lly  by the s tu d en ts  of the sc ien ce  d ep a rtm en t, 
w here  the c lo s e n e ss  of the group  m ade them  fo rtu n a te  
enough to know C a ro l b e t te r  than the r e s t  of us.
“ WJcome ”
A lthough fre sh m e n  have a lre a d y  been  w elcom ed and in troduced  
to  M o n tc la ir S ta te , the MONTCLARION, the voice of the studen t 
body , w ish es  to  extend its  w elcom e to you, the C la s s  of 1966.
You a re  on the b rin k  of w hat should  be an exc iting  and s t im u ­
la tin g  e x p e rie n c e  in h ig h e r lea rn in g . B efore you is  the opportun ity  
to  w iden your scope of u n d ers tan d in g , b roaden  you r outlook and 
e n r ic h  y o u r m ind.
T he o p p o rtun ity  is  h e re  a t MSC w here  the stu d en t is  both 
exposed  to  a v a r ie ty  of e x p e r ie n c e s , desig n ed  to  m ake him  a 
"M an  of the R e n a is sa n c e ” , and o ffe red  co n cen tra ted  study in the 
a r e a  of h is cho ice .
Y our su c c e s s  a t ach iev ing  the d is tin c tio n  of be ing  a  w e ll-  
educa ted  p e rso n  w ill no t com e w ith you r d ip lom a in 1966. W hether 
o r  no t you d e se rv e  th is  d is tin c tio n  w ill be  b a sed  on how w ell you 
spend  you r fo u r y e a rs  a t MSC. T hey should be y e a rs  of fru itfu l 
s tudy , even ly  te m p e re d  w ith so c ia l and e x tr a - c u r r ic u la r  a c tiv it ie s , 
r a th e r  than a  fo u r y e a r  so c ia l w h ir l o r  one continuous g rind .
The cho ice  is  y o u rs . . . .the  opportun ity  is  b e fo re  you.
DMH
!
"U n au th o rized  p e rso n s  m ust no t e n te r  the c o n stru c tio n  a re a  
of bu ild ings s t i l l  u n d er co n s tru c tio n . N ot only do v is i to rs  in te rfe re  
w ith the n o rm a l p ro g re s s  of the b u ild in g s , bu t they  a lso  a ssu m e  
c o n s id e ra b le  r i s k  of bod ily  in ju ry .
" I t  is  a lso  d an g ero u s to  ex p lo re  the a r e a s  th a t a r e  being 
excava ted . L oose  ro c k s  m ay fa ll a t any tim e  and cau se  s e r io u s  
in ju ry .”
E .D . P a r tr id g e
Staff Suggests Ideas 
For New Yearbook
Since the yearb o o k  is  co n s id ­
e r in g  p lans to change the fo rm a t 
of th e i r  p ro je c t, the s ta ff  of the 
MONTCLARION fe e ls  com pelled  
to  add i ts  su g g es tio n  to those  un­
d e r  c o n s id e ra tio n . We fee l th a t, 
a long w ith  the m odern  tre n d , the 
yearbook  s h o u l d  follow  t h e  
sch em e  s e t  up by the n um erous 
" c o lo r in g  b o o k s”  w hich have r e ­
cen tly  h it the m a rk e t.
T he follow ing exam ples w ill 
s e rv e  to  i l lu s tr a te  o u r point:
P age  1 -T h is  is  C o llege  H all, 
c o lo r  i t  peeling .
P ag e  2 - T h is  is  the l ib r a ry ,  
c o lo r  i t  c lo sed , c o lo r  i t  m iss in g  
books.
Page 3 -  T h is  is  C o llege  High 
School, c o lo r  it  ex pensive .
P age  4 -T h is  is  th e  Snack B a r , 
c o lo r  IT ex p en siv e . See a ll  the 
peop le , c o lo r  th em  pseudo.
P age  5 - T h is  is  the C a fe ­
te r ia .  See a l l  the  a n im a ls , c o lo r  
i t  A gora .
P ag e  6 - T h ese  a re  the P h y s i­
c a l E ducation  m a jo rs . See th e ir  
m u sc le s , co lo r them  fr igh ten ing
Page 7 -  See the E ng lish  m a ­
jo r s ,  see  th e i r  re d  e y es . C o lo r 
them  C ro u se .
P age  9 -H e re  a r e  o u r p ro fe s ­
s o r s ,  c o lo r th em  L e g re e .
Page 10 -T h is is  the a d m in is ­
tr a tio n , c o lo r  i t  IBM. C o lo r them  
co lo ring .
Page 1 1 -T h ese  a r e  o u r sh a c k s , 
c o lo r  th em  te m p o ra r ily .
P ag e  12 - T h is  is  o u r p r e s i ­
d en t, c o lo r  h im  K ennedy.
P ag e  82 - T h is  is  SGA, co lo r 
i t  Schm id t.
P age  88 -  T h is  is  a co tillio n , 
c o lo r  i t  s ta tu s  sym bol.
P age  89 - T h is  is  a park ing  
lo t. See the c a r s .  C o lo r them  
tick e ted .
P ag e  90 -  T h is  is  o u r po lice  
o f f ic e r . C o lo r h im  in effigy.
P ag e  0 -  T h is  is  th e  MONT­
CLARION s ta ff , c o lo r  them  d e s ­
p e ra te  to  f i ll  e ig h t in ch es .
MONTCLARION
C o -E d ito rs - in -C h ie f ............. D iane M o rris  H ils e r ,  D avid F la k e r
A d v iso r ............................................................................M o rris  G. McGee
N ews E d ito r ........................................................................... Jo  Y urchuck
A s s i s t a n t ...................................................................................................Sam
Copy E d ito r ............................................................  P a t Dosky
A s s is ta n t ................................................................................ Joyce  S te ig e r
F e a tu re  E d ito r .........................................................................Tony S o lte r
A s s is ta n t ....................................................................C h arm ain e  P e tru sh
S p o rts  E d ito r ...................................................................R ich a rd  H ils e r
T yping E d ito r .................................................................... A rlen e  K ay se r
P ho tog raphy  E d ito r ....................................................................P au l Fox
B u sin ess  M a n a g e r . .............................................. JoA nn Pojanow ski
A s s is ta n t ............................................................................. P e g g y  Swenson
A d v e rtis in g  M an ag er............................................G e ra rd  J .  Kennedy
A s s is ta n t.................................................................................... S haron  Scott
R e w rite .......................................................................................... Ann D usha
R e p o r te r s :  Jo e  Snow, Joe  S taub , W arren  F a r r e l l ,  P a t K edian, 
J a y  Okin, R oxanne B usch , B a rb a ra  V aneschak , C lyde K uera- 
m e r le ,  P e te r  C looney, F ra n k  R ega, Ilene P e a rc e , Judy  
R ipp le , P au l K eating , Joan  K e lle r , P au la  D an z ig e r, K athy 
K itchen , L eatha  S tu rg e s , S teve P a s te rn a k , H a rry  B e rg e r , 
F ra n k  Jo h n s ten , Ken V illan i, Mona C ooper.
A d v e rtis in g  Staff: J a n e t L a rs e n , Ted H ala tin , Mindy N em eth , 
P a t K olenda, Joan  P h illip s .
P h o to g ra p h e rs : J im  G ouger, R alph E delbach , R o b ert A c k e r-  
s t ro m , A ndrew  P e tro u .
New Dorm, Music Buildings 
Highlight Fall Campus Scene
\JP.etleAA to- the. C ditosi |
T o: A ll C la s s  A and B O rg an i­
za tions
F ro m : The S tudent G overnm en t 
A sso c ia tio n
The hew look of M ontc la ir 
S ta te  C ollege is  quick ly  taking 
sh ap e . With the opening of the 
1962-1963 academ ic  y e a r ,  two 
new build ings w e re  read y  fo r u se .
To the le f t is  p ic tu re d  the r e ­
cen tly  com pleted  M usic building 
loca ted  N orth  of L ife  Hall.
P ic tu re d  below  is  N orth  Hall. 
T h is  bu ild ing  is  now se rv in g  
a s  a w om en’s d o rm , bu t nex t y ea r 
w ill house M o n tc la ir Stafe C o l­
lege  m a le s . The d o rm ito ry  is 
located  on the n o rth  end of c a m ­
pus facing C o llege  H all.
Music Building
North Hall
From the President’s Desk
A ll C la ss  A and B O rg an iza ­
tions a re  re q u e s te d  to a ttend  an 
o rg an iza tio n a l m eeting  held by 
the S tudent G overnm en t A sso c ia ­
tion  on O ctober 9, 1962 a t 7:30 
p .m . in the c a fe te r ia  to d is c u ss  
the fin an c ia l s e t-u p  of the SGA 
and o th e r  ru le s  and reg u la tio n s 
concern ing  the o rg an iza tio n s .
The SGA p re fe rs  th a t the o r ­
g a n iz a tio n s ’ re p re se n ta t iv e s  be 
the p re s id e n t a n d /o r  the t r e a ­
s u r e r .  A lso , fa i lu re  in r e p r e ­
sen ta tio n  w ill r e s u l t  in tha t o r ­
g a n iz a tio n ’s su sp en sio n  f r o m  
a c tiv it ie s  d u ring  the fa ll s e m e s ­
te r .
S in ce re ly , 
G eorge  Schm idt 
P re s id e n t, SGA
New Faculty
‘•" '^ fC on th iued  fro m  Page 1 )*
fro m  New Y ork U n iv e rs ity  A rts  
and S c ien ce s ; and L ouis B. Z im ­
m e r , a s s is ta n t  p ro fe s s o r ,  who 
w as g rad u a ted  w ith a B.S. deg ree  
fro m  C o rtlan d  S tate  C ollege and 
an M.A. fro m  New Y ork U n iv e r­
s ity .
A dditional m em b ers  of the In- 
d u s t r i a l  A rts  D ep artm en t in ­
c lude : M arsh a ll A. B u tle r , a s ­
s is ta n t  p ro fe s s o r  II, who holds a 
B .S. d eg ree  fro m  N ew ark S tate 
C o llege  and an M.A. fro m  M ont­
c la i r  S ta te  C o llege; and G eorge  
K. S e fe r ia n , a s s is ta n t  p ro fe s s o r , 
who rece iv ed  h is B .A . fro m  Suf­
folk U n iv e rs ity , and his M.Ed. 
fro m  N o rth e a s te rn  U n ivers ity .
To the M athem atics D e p a rt­
m en t belong: Jack  M. O tt, a s ­
s is ta n t  p ro fe s s o r ,  who rece iv ed  
a B .A. d e g re e  fro m  M arion C o l­
leg e  and an M.A. fro m  B all S tate 
T e a c h e rs  C o llege; and W alte r R. 
W estphal, a s s is ta n t  p ro fe s so r , 
who w as g ran ted  a  B.S. deg ree  
fro m  S ta te  U n iv e rs ity  C ollege of 
E ducation  in  Buffalo, N.Y. and 
an  M.A. fro m  T e a c h e rs  C o llege, 
C olum bia U n ivers ity .
New m em b ers  of the Science 
D ep artm en t inc lude: R ich a rd  H. 
H odson, a s s is ta n t  p ro fe s so r  II, 
who rece iv ed  h is B .S .f ro m T re n -  
ton S ta te  C o lleg e , and an M.A. 
fro m  M on tc la ir S tate  C o llege , 
and M .A .T . fro m  Brown U n iv e r­
s i ty ; and H enry  M. M uschio, a s ­
s is ta n t  p ro fe s s o r ,  who g radua ted  
w ith  a B.S. fro m  S y racu se  U ni­
v e r s i ty  and an M.S. fro m  F o rd -  
ham  U n iv e rs ity .
A dd itional new  m em b ers  in ­
c lu d e : L o is  J .  G u th rie , a s s i s ­
ta n t p ro fe s s o r  II in hom e e c o ­
n o m ic s , who rece iv ed  h e r  B.S. 
f ro m  W est V irg in ia  U n iv e rs ity  
and h e r  M.S. fro m  P u rdue  Un­
iv e r s ity ;  R oger D. H orn, a s s i s ­
tan t p ro fe s s o r  II in m u s ic , who 
w as aw arded  h is B .A. fro m  C ity  
C o llege  of New Y ork , and h is 
M.A. fro m  T e a c h e rs  C o llege , C o­
lum bia  U n iv e rs ity ; and Joyce I. 
J e n se n , a s s is ta n t  p ro fe s s o r  II in 
p h y sica l ed u ca tion , who accep ted  
h e r  B.S. and M.S. d e g re e s  fro m  
U n iv e rs ity  of U tah.
A lso  included  a re :  G e r tru d e T . 
G re e n b e rg , a s s is ta n t  p ro fe s so r
The a ll-c o lle g e  convocation on 
T uesday , S ep tem ber 25, w as an 
even t w hich no studen t of the 
co llege  should have m isse d . T his 
convocation  ac tu a lly  cam e into 
being  as  a r e s u lt  of studen t r e ­
q u es t s e v e ra l  y e a rs  ago.
A group  of s tuden ts  m et w ith 
the p re s id e n t of the co llege  and 
poin ted  out th a t un til they g ra d u ­
a ted  and p a rtic ip a ted  in co m ­
m encem en t e x e rc is e s  they  had no 
r e a l  opportun ity  to see  the e n tire  
facu lty  o r  to ex p erien ce  the p a ­
g e a n try  th a t is  cu s to m ary  in 
co lleg es a n d  u n iv e rs it ie s  fo r 
ev en ts  of th is  kind. As a r e s u l to f  
the s tu d e n ts ’ re q u e s t, the  facu lty  
co m m ittee  p re p a re d  reco m m en ­
da tions w ith re g a rd  to a co llege
Civil Defense
(C ontinued fro m  Page 1) 
m en t of the S tate  D ep artm en t of 
E ducation .
T aking the co u rse  w e re : D r. 
Irw in  G aw ley, D r. G e rt L . D an­
ie ls ,  D r. S am som  M cDowell, R o­
land R . F lynn , and Stepehn Ko­
w a l s k i  fro m  t h e  S c i e n c e  
D epartm en t.
The c o u rse  w hich h a s  been 
taught to s e v e ra l  hundred people 
in  the New J e r s e y  schoo ls  is  
fina lly  going to be taught to a ll 
te a c h e rs .
F u r th e r  in fo rm ation  reg a rd in g  
c la s s  schedu ling  w ill be  ava ilab le  
a f te r  the A d m in is tra tio n  d e te r ­
m ines fin a l o rg an iza tio n .
II and l ib ra r ia n , who ea rn ed  h e r  
B .A. fro m  B rooklyn C o llege , and 
h e r  M .L .S ., fro m  R u tg e rs  U ni­
v e rs ity ;  Anthony R. K oult, a s ­
s is ta n t  p ro fe sso r  of E ducation  
and A cadem ic C o u n se lo r, who 
holds a B.A. d eg ree  fro m  H am ­
ilton  C ollege and an Ed.M . fro m  
R u tg e rs  U n iv e rs ity , and R ay ­
mond M. S to v er , a s s is ta n t p ro ­
fe s s o r  II and guidance co u n se lo r 
who w as g ran ted  a B .F .A , fro m  
N eb rask a  S tate  T e a c h e rs  C o l­
lege and an M.A. d e g re e  fro m  
C olo rado  S tate  C ollege.
convocation . T h is  even t g rew  up 
a s  a re s u lt .
A ctually  the convocation  in ­
volves a g re a t dea l of expend i­
tu re  in tim e  and m oney to the 
co lleg e . It is  h a rd ly  w orth  th is 
expense  u n less  a g re a t  m a jo rity  
of the s tuden ts  p a r tic ip a te . A 
defin ite  a ttem p t is  m ade to s e ­
c u re  an ou ts tand ing  sp e a k e r  who 
has a r e a l  m essag e . In the p a s t, 
s tu d en ts  have sa id  to us tha t it 
r e p re s e n ts  one of the high points 
of th e ir  ex p e rien ce  a t the c o l­
lege.
The sp e a k e r th is  y e a r  w as D r. 
T .M . S tinnett of the N ational E d­
ucation  A sso c ia tio n . D r. S tin ­
n e tt is  a w idely known p e rso n  
fo r h is w ork in p ro fe ss io n a l im ­
provem en t of te a c h e rs . F o r  m any 
y e a rs  he w as ch a irm an  of the 
C o m m iss io n  on T e a c h e r  E duca­
tion  and P ro fe ss io n a l S tandards. 
S e v e ra l y e a rs  ago , he spoke a t  the 
com m encem ent e x e rc is e s  of the 
co lleg e  and w as en th u s ia s tic a lly  
re c e iv e d .
In add ition  to the sp eech , d e ­
g re e s  w e re  aw arded  to  those  
who had com pleted  re q u ire m e n ts  
fo r  m a s te rs  and b a c h e lo rs ’ d e ­
g re e s  d u ring  the su m m e r. The 
co llege  ch o ir  and the co llege  
o rc h e s tra  a lso  p e rfo rm ed .
W apalanne
(C ontinued fro m  Page 1)
The p e rm an en t cam p  s ta ff th is  
y e a r  inc ludes the D ire c to r , C liff 
E m anuelson , and th re e  new a s ­
s is ta n ts .  T hey include M r. Ja m e s  \ 
N o rr i s ,  d ir e c to r  of the co llege 
p ro g ram ; M r. R ich a rd  G a llien , 
d ir e c to r  of the public school 
p ro g ram ; and M r. R o b ert P a s lo v - 
skey , re c re a tio n  d ir e c to r .  The 
co llege  facu lty  w ill w ork c lo se ly  
w ith the above s p e c ia lis ts  in 
developing the p ro g ra m  fo r M ont­
c la i r  s tu d en ts . In addition  to the 
p e rm an en t s ta ff a t the cam p , a  
nu m b er of re s o u rc e  p e rso n n e l 
fro m  the New J e r s e y  D ep artm en t 
of C o n serv a tio n  and Econom ic 
D evelopm ent co o p era te  in the 
p ro g ram .
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(Author of "I Was a Te 
Loves of r
S withMaxôhulman
ae Dwarf," "The Many 
Hilts," etc.)
ANOTHER YEAR, ANOTHER DOLLAR
With today’s entry I begin my ninth year of writing columns 
in your school newspaper for the makers of Marlboro Cigarettes.
Nine years, I believe you will agree, is a long time. In fact, 
it took only a little longer than nine years to dig the Suez 
Canal, and you know what a gigantic undertaking that was! 
To be sure, the work would have gone more rapidly had the 
shovel been invented at that time, but, as we all know, the 
shovel was not invented until 1946 by Walter R. Shovel of 
Cleveland, Ohio. Before Mr. Shovel’s discovery in 1946, all 
digging was done with sugar tongs—a method unquestionably 
dainty but hardly what one would call rapid. There were, natu­
rally, many efforts made to speed up digging before Mr. Shovel’s 
breakthrough—notably an attempt in 1912 by the immortal 
Thomas Alva Edison to dig with the phonograph, but the only 
thing that happened was that he got his horn full of sand. This 
so depressed Mr. Edison that he fell into a fit of melancholy 
from which he did not emerge until two years later when his 
friend William Wordsworth, the eminent nature poet, cheered 
him up by imitating a duck for four and a half hours.
But I digress. For nine years, I say, I have been writing this 
column for the makers of Marlboro Cigarettes, and for nine 
years they have been paying me money. You are shocked. You 
think that anyone who has tasted Marlboro’s unparalleled 
flavor, who has enjoyed Marlboro’s filter, who has revelled in 
Marlboro’s jolly red and white pack or box should be more than 
willing to write about Marlboro without a penny’s compensa­
tion. You are wrong.
Compensation is the very foundation stone of the American 
Way of Life. Whether you love your work or hate it, our system 
absolutely requires that you be paid for it. For example, I 
have a friend named Rex Glebe, a veterinarian by profession, 
who simply adores to worm dogs. I mean you can call him up 
and say, “Hey, Rex, let’s go bowl a few lines,” or “Hey, Rex, 
let’s go flatten some pennies on the railroad tracks,” and he 
will always reply, “No, thanks. I better stay here in case 
somebody wants a dog wormed.” I mean there is not one thing 
in the whole world you can name that Rex likes better than 
worming a dog. But even so, Rex always sends a bill for worm­
ing your dog because in his wisdom he knows that to do other­
wise would be to rend, possibly irreparably, the fabric of 
democracy.
SEAM To Hold 
October Meeting
On W ednesday, S ep tem b er 19, 
a t 3:30 in C hapin H all, the S tu ­
den t E ducation  A ssoc ia tion  held 
its  a n n u a l  " F re s h m a n  O p e n  
H o u se ."
The 180 attend ing  m em b ers  
h e a r d  fe a tu re d  sp e a k e r  D e a n  
Lawton W. Blanton com m ent on 
the r is in g  s ta tu s  of M ontc la ir as 
a  co lleg e . The Dean a lso  r e ­
view ed the expanding s e rv ic e s  of 
the p e rso n n e l office  and invited  
the s tuden ts  to take advantage of 
both th is s e rv ic e  and o th e rs  o f­
fe red  h e re . C oncluding his hu- 
m o r o u s  and in fo rm ative  t a  1 k. 
Dean Blanton spoke of the advan ­
ta g e s  of m em b ersh ip  in SEAM 
and noted tha t p ro fe ss io n a lism  
on the cam pus seem s to be r is in g  
rap id ly .
The m eeting  a lso  b rough t the 
announcem ent of M r. Anthony R. 
Kuolt a s  s u c c e s s o r  to M iss M arie  
F ra z e e ,  in the cap ac ity  of SEAM 
a d v is e r  fo r the 1962-63 academ ic 
y e a r .
B e f o r e  re f re sh m e n ts  w e r e  
se rv e d , the m em b ers  w ere  in ­
v ited  to sign  up fo r the a c tiv i­
tie s  of the y e a r .
MeadeTakes Survey 
Of Worldwide Schools
D r. E dw ard J .  M eade, J r . ,  a 
1954 g rad u a te  of M ontc la ir S ta te , 
and c u rre n tly  w ith the F o rd  F o u n ­
dation , has been  appointed by the 
S e c re ta ry  of D efense to m e m b e r­
sh ip  on a co m m ittee  of d is tin -  
qu ished  ed u ca to rs  who a re  con­
ducting  a w orldw ide study  of 
o v e rse a s  e le m e n ta ry  and seco n d ­
a ry  schoo ls fo r dependent c h il­
d re n  of m ili ta ry  perso n n e l.
The team  w ill leave the U nited 
S ta te s  sh o rtly  a f te r  m id -S ep tem ­
b e r  fo r E urope to launch a study 
of schoo ls in E ngland, F ra n c e , 
G erm any , Ita ly  and Spain. L a te r , 
in m id -O c to b er , the group  w ill 
go to the P ac ific  to study schools 
in Jap an , K orea , Okinawa, and 
the P h ilip p in es. Upon com pletion  
of the su rv ey  in N ovem ber, the 
team  w ill m ake a re p o r t  including 
com m endations to the D e p a rt­
m ent of D efense concern ing  the 
im provem en t of educational p ro ­
g ra m s  in th ese  schoo ls .
D r. M eade rece iv ed  both an 
AB and AM d eg ree  fro m  MSC 
and la te r  re ce iv ed  an EdD D egree  
fro m  H arv a rd  U n iv e rs ity . A f o r ­
m e r  te a c h e r  and school ad m in is­
t r a to r  in P a rs ip p a n y -T ro y  H ills , 
he a lso  se rv e d  on the s ta ff of the 
C e n te r  fo r F ie ld  S tudies a t H a r­
v a rd .
A t p re s e n t, D r. M eade is  a 
m em b er of the s ta ff  of the F o rd  
Foundation  and the Fund fo r  the 
A dvancem ent of E ducation w hich 
has o ffices in  New Y ork C ity .
It’s the same with me and Marlboro Cigarettes. I think 
Marlboro’s flavor represents the pinnacle of the tobacconist s 
art. I think Marlboro’s filter represents the pinnacle of the 
filter-maker’s art. I think Marlboro’s pack and box represent 
the pinnacle of the packager’s art. I think Marlboro is a pleas­
ure and a treasure, and I fairly burst with pride that I have 
been chosen to speak for Marlboro on your campus. All the 
same, I want my money every week. And the makers of 
Marlboro understand this full well. They don’t like it, but they 
understand it.
In the columns which follow this opening installment, I will 
turn the hot white light of truth on the pressing problems of 
campus life—the many and varied dilemmas which beset the 
undergraduate—burning questions like “Should Chaucer class­
rooms be converted to parking garages?” and “Should proctors 
be given a saliva test?” and “Should foreign exchange students 
be held for ransom?”
And in these columns, while grappling with the crises that 
vex campus America, I will make occasional brief mention of 
Marlboro Cigarettes. If I do not, the makers will not give me 
any money. « m m  m . .  B rn o » »
* * *
The makers of Marlboro will bring you this uncensored, 
freestyle column 26 times throughout the school year. Dur­
ing this period it is not unlikely that Old Max will step on 
some toes—principally ours— but we think it’s all in fun and 
we hope you will too.
Events Calendars 
Distributed
C alen d a rs  fea tu rin g  the o u t­
stand ing  even ts of the school y e a r 
w ere  d is tr ib u te d  la s t  week to  each  
s tuden t.
C om piled  a t the suggestion  of 
D ean Iona H enry and executed  by 
G eorge  S chm id t, SGA p re s id e n t, 
th e se  c a le n d a rs  contain  p ic tu re s  
of the M on tc la ir cam p u s, a s  w ell 
a s  sp a c e s  fo r s tuden ts  to w rite  
in ind iv idual engagem en ts . The 
c a le n d a rs  a r e  sp ira l-b o u n d  and 
m ay be e ith e r  in s e r te d  in n o te ­
books o r  tack ed  on w alls .
The SGA has spo n so red  t h e  
c a le n d a r , th e reb y  m aking it  fre e  
fo r  each  studen t.
S tudents who have not ye t r e ­
ce ived  th e i r  c a le n d a rs  m ay pick 
them  up in  the SGA office .
Three Foreign Girls
Matriculate At MSC
Miss Wolf Miss Mirchandani
Once again  M o n tc la ir w elcom es to its  cam pus s tu d en ts  from  
fo re ig n  c o u n tr ie s . T h is  y e a r  r e p re s e n ta t iv e s  fro m  A u s tr ia , India 
and Japan  a r e  m a tr ic u la tin g  a t MSC. F ro m  G ra z , A u s tr ia , com es 
M a rg a rita  W olf. S ponsored  by  the G ra tz  O v e rse a s  N eighbors , 
M a rg a rita  w ill spend one y e a r  h e re  tak ing  c o u rs e s  in so c ia l s tu d ies  
to supp lem en t h e r  s tu d ie s  of law  a t G ra tz . M a rg a rita  is a d o rm  
stu d en t in R uss H all.
M iss M ohini M irchandan i, fro m  B om bay, Ind ia , is  a lre a d y  a 
te a c h e r  in India and is  doing g rad u a te  w ork  in sc ie n c e  a t MSC. 
She is  h e re  fo r a t le a s t  a y e a r  and m ay s ta y  on to m a tr ic u la te  fo r 
h e r  m a s te r s .  M iss M archandani is  re s id in g  in P a te rso n  w ith M iss 
F lo r in e  A bdul-H agg. M iss A bdul-H agg is  a lso  doing g rad u a te  w ork
Campus Grounds 
To Get Facelift
M r. D avid A llow ay, d ir e c to r  of 
L ife H all, and D r. F o s te r  W ygant, 
c h a irm an  of the d ep a rtm e n t of 
fine a r t s ,  a r e  jo in tly  developing 
a m a s te r  plan fo r  the deve lop ­
m en t of the a re a  behind L ife H all 
in the m an n er com m on to the 
Jap an ese  m ethod of landscap ing  
slop ing  a r e a s .  T h is  p ro je c t c a lls  
fo r  co n sid e rab le  u tiliza tio n  of 
ex is tin g  topo g rap h ica l fe a tu re s , 
a s  w ell a s  the in c lu sio n s of 
p lan tings and scu lp tu re  and rock  
fo rm a tio n s  th a t w ill enhance the 
p re s e n t ap p ea ran ce  of th is a re a .
The m a s te r  p lan w ill include 
the c re a tio n  of c a su a l rock  g a r ­
d en s , f r e e - fo rm  sc u lp tu re s  using 
fie ld s to n e s , and ex tens ive  p a th ­
w ays a ll th rough  the a re a . If 
fe a s ib le , running w a te r in s ta l­
la tio n s and b ro o k le ts  w ill a lso  
be in s ta lled .
In addition  to being a tt ra c t iv e , 
the sch em e w ill a lso  include a 
p ra c t ic a l way to  a sc e n t to the 
cam pus fro m  V alley  Road and 
affo rd  a sh o r t  cu t to the cam pus 
fo r  those  who park  on V alley 
Road along the cam pus edge. 
T hus, it  can a lso  help tra ff ic  
and park ing  p ro b lem s som ew hat.
M r. A llow ay v i s i t e d  ex te n ­
s iv e ly  in Japan  d u ring  the K orean 
W ar and is  fa m il ia r  w ith such 
fo rm a tio n s . He and D r. W ygant 
v is ite d  In n esfree  G a r d e n s  in 
D uchess C ounty, New Y ork th is 
s u m m e r  and photographed a 
s im i la r  a rra n g e m e n t a s  a guide 
fo r  th e se  p lans .
The v a rio u s  f r a te rn i t ie s  and 
s o r o r i t ie s  a re  c u rre n tly  being 
no tified  in an e ffo rt to  ra is e  
su p p o rt fo r a sp e c ia l P au l Bunyan 
D ay in the autum n of th is  y e a r 
w hich would co n cen tra te  ex c lu ­
s iv e ly  on doing the landscaping 
on th is p ro je c t. Any studen t who 
w ish es to  help  m ay leave his 
o r  h e r  nam e w ith M r. A lloway 
in  L ife Hall o r  leave  a note in 
m ailbox #3 in L ife  H all.
Freshman To Hold 
Election Of Officers
F re sh m a n  e lec tio n s  w ill be 
held on O ctober 24 in the G race  
F re e m a n  R eading Room in Life 
H all. The o ff ic e rs  to  be e lec ted  
a r e  p re s id e n t, v ic e - p r e s id e n t ,  
s e c r e ta ry ,  t r e a s u r e r  and two SGA 
re p re se n ta t iv e s .
In o rd e r  to qualify  fo r e le c ­
tio n s , a cand ida te  m ust tu rn  in 
a pe tition  con tain ing  fifty  s ig n a ­
tu r e s  of h is fellow  c la s s m a te s .  
P e titio n s  can be  ob tained  in D r. 
Iona H en ry ’s office  in C ollege 
H all. T hey m ay be picked up on 
O ctober 17 and m ust be re tu rn e d  
by 4:30 p .m . F r id a y , O ctober 19.
C am paign s p e e c h e s  w ill be 
g iven a t a tim e  s e t up by the 
S tudent G overnm en t A ssoc ia tion .
A ss is ta n c e  fro m  the sopho­
m ore  c la s s  has been  o ffe red  by 
G eorge  W ilson, p re s id e n t of the 
c la s s .
a t M o n tc la ir.
H aruko Iku i, a  g r a d u a t e  of 
Kohnan U n iv e rs ity  in Japan  is  
f ro m  N ish inom iya , Jap an . H aruko 
has no sp o n so r . She w as re c o m ­
m ended to M o n tc la ir by D r. Soto,
Miss Ikui
a p ro fe s s o r  in Jap an , who a t ­
tended  M on tc la ir S ta te  s e v e ra l  
y e a r s  ago. M iss Ikui is  stay ing  
a t C hapin H all. She is  taking 
c o u rs e s  in E ng lish .
String Scholarships 
Sought for Students
Due to the c r i t ic a l  sh o rtag e  
of s tr in g  in s tru m e n ts . P re s id e n t 
E . DeAlton P a r tr id g e  has in ­
d ica ted  the w illin g n ess of the 
co llege  to p rov ide  sc h o la rsh ip  
a id  to any n o n -m u sic  m a jo r who 
p roved  com peten t enough to  play 
in the co llege  o rc h e s tra .
Any studen t who would like to 
becom e an o rc h e s tra  m em b er, 
but who does not own a s tr in g  
in s tru m e n t, should co n tac t D r. 
A rth u r C h ris tin an n  o r  M r. Louis 
Z e rb e  of the M usic D ep artm en t 
to a r ra n g e  fo r an in te rv iew .
Board Cites 
Morehead
P r o f e s s o r  A llan  M orehead, 
ch a irm an  of the E ducation  D e­
p a rtm e n t a t M ontc la ir S tate  C o l­
leg e , w as g ran ted  a sp e c ia l in ­
c re m e n t in recogn ition  of h is 
ou tstanding  s e rv ic e  to the co llege 
and to education  in g e n e ra l.
T h is  s p e  c i a 1 in c re m e n t, an ­
nounced by D r. E . D eAlton P a r t ­
ridge  on S ep tem ber 13, 1962, w as 
in itia ted  by the C o m m iss io n e r of 
E d u c a t i o n ,  D r. F re d e r ic k  M. 
R aub inger, to  help the p re s id e n ts  
of the S tate  C o lleges re co g n ize  
and re ta in  som e of the ex ce llen t 
facu lty  m em b ers  who have had 
long se rv ic e  and who have p e r ­
fo rm ed  ou tstanding  s e rv ic e .
D r. M orehead g rad u a ted  fro m  
M on tc la ir S tate  C ollege in  1934, 
re c e iv e d  his M a s te r’s d eg ree  
fro m  M on tc la ir in 1941 and his 
d o c to ra te  in education  at C o lum ­
b ia  U n iv e rs ity  in 1947. He w as 
a te a c h e r  a t R oxbury High School 
and a te a c h e r  and a s s is ta n t p r in ­
c ip a l in Ridgew ood. He jo ined  
the M ontc la ir facu lty  in 1947. 
He se rv e d  in the A ir F o rc e  during  
the w a r. D r. M o r e h e a d  is 
m a r r ie d , has one d au g h te r , and 
r e s i d e s  a t 50 C h am b erla in  Av­
enue, P a te rso n , New J e r s e y .
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TV Personality
Dorothy Gioseffi Manages 
One Women Television Show
Above is pictured Montclair’s Dorothy Gioseffi, Dorothy Jeffers, as 
seen interviewing the Chief of the Eastern Greek Nation on her 
TV show, “ Women’s World.’’
Student Forum
DO YOU THINK THE PARKING F E E  SHOULD HAVE BEEN RAISED 
TO  $10?
ju n io r , p h y sica l education : " I  do no t se e  why it  
r a is e d  when th e re  a re  not enough park ing  sp ace s
Ja n e t Rowe, 
should  have been  
a v a ila b le .’’
L iz  B e tt, ju n io r , sc ie n c e : “ I do not d r iv e  to schoo l, bu t I fee l 
i t  w as u n fa ir  to r a i s e  the park in g  f e e .”
Bev R abinow itz , so p h o m o re , S panish : “ R aising  the fee is  
t e r r ib l e ,  e sp e c ia lly  w ith  the p ark ing  situ a tio n  the w ay it  i s ,  and 
then  allow ing the fre sh m e n  to p a rk  anyw here . W ell, if you have to 
pay  i t ,  you pay i t . ”
Jan e  B ro o k s , so p h o m o re , p h y sica l education : “ I think i t ’s 
rid icu lo u s  to  r a i s e  the fee  to $10, and then take aw ay th re e  park ing  
lo t s .”
T hom as T h ie sa m , so p h o m o re , sc ien ce : “ F o r  $10 they should 
cu t a pathw ay fro m  the p a rk in g  a re a  to  F in ley  H a ll.”
M ary Jen n u s , s e n io r ,  hom e eco n o m ics: “ Even though I ’ve 
re a d  th e  n o tices  s ta tin g  th e  change, I don’t un d ers tan d  why the 
e x tr a  m oney is  needed  o r  how i t  w ill be u se d .”
P e te  C a rp a re l l i ,  so p h o m o re , sc ien ce : ” 1 think they  should 
r e s t r i c t  the fre sh m e n  to a sp e c ia l park ing  a re a .  What a re  the 
chan ces of adding cab le  c a r s ? ”
Students Ask 
About Talks
by Frank Rega
Som ething w hich is  lack ing  on 
th is  cam p u s , bu t w hich should  
be  p re s e n t in a  schoo l of th is  
s iz e , is  a  p ro g ra m  on the o rd e r  
of a  fa c u lty -s tu d e n t coffee hour. 
An even t of th is  type would be 
open to a ll  s tu d en ts , facu lty  m em ­
b e r s ,  and a d m in is tra tiv e  p e rs o n ­
ne l. H ere  would be an opportun ity  
fo r  the in te re s te d  stu d en t to ta lk  
in fo rm a lly  w ith a p ro fe s s o r  who 
h as p e r h a p s  in sp ire d  h im  in 
c la s s ,  o r  w ith som eone he knows 
about bu t has n e v e r  had as  a 
te a c h e r .
A re g u la r  coffee hour is  held in 
m any co lle g e s , including one of 
o u r  s i s t e r  s ta te  sch o o ls . Of 
c o u rs e  they  a re  not always, s u c ­
c e s s fu l, and th is  m ay be due to 
a m is in te rp re ta tio n  of the p u r­
p o ses  of such  g e t - t o g e t h e r s .  
R a th e r than being a p lace  fo r 
say ing  “ H ello ”  and “ W hat w as 
t h a t  hom ew ork  a s s i g n m e n t  
a g a in ? ”  the co n v ersa tio n  m ight 
a s s u m e  a c h a ra c te r  m o re  a p ­
p ro p r ia te  to  a  g roup  of in te l­
le c tu a lly  cu rio u s  s tu d en ts  and 
ed u c a to rs .
"G ood a fte rnoon . W elcom e to 
“ W om en's W orld”  w here you’ll 
h e a r  the la te s t  in beau ty  fa s h ­
io n s , hom em aking and p e rs o n ­
a li t ie s  from  you r own com m u­
n ity .”
Sheila G rah am ?  Ju lia  M eade? 
No, th is  is  the opening speech  of 
o u r own D orothy G ioseffi, b e tte r  
known as D orothy Je ffre y s  to h e r 
W SLA-TV aud ience in S elm a, 
A labam a. The D eepSouth  B ro ad ­
ca s tin g  C om pany se rv ic e d  S elm a, 
M ontgom ery and D a llas  C ounties 
and it  w as w ith th is  com pany tha t 
Dot w as a sso c ia te d .
A fte r b ru sh in g  the G reen land  
d u st fro m  h e r  h ee ls  in a one-day  
s to p o v er in h e r  home town, D oro ­
thy flew  down to S elm a, A labam a 
to becom e the h o s te ss  of h e r  own 
T .V . show .
“ W om en’s W o rld ,”  w hich was 
on fro m  4 p .m . to 4:30 p .m . 
ev e ry  w eekday, w as l i te ra lly  a 
one-w om an show . Dot c re a te d  
the fo rm a t of h e r  p ro g ra m , d e ­
signed  h e r  own s e ts ,  did h e r  own 
m akeup , d ire c te d  and hosted  the 
show , and a lso  did h e r  own co m ­
m e rc ia ls .
B eauty , f a s h i o n s  and hom e­
m aking w ere  the to p ics  which 
com posed  the show . D orothy 
ed ited  w om en’s fe a tu re s  fro m  the 
new s she rece iv ed  from  United 
P r e s s  In te rn a tio n a l.
D orothy a lso  in terv iew ed  s e v ­
e r a l  p rom inen t g u e s ts . Included 
a m o n g  the people t h a t  Dot 
“ rounded up”  w ere  the m anager 
of S e l m a ’ s C ham ber of C om ­
m e rc e , and Indian C hief of the 
E a s te rn  C re e k  N ation and C a rv e r
R ound tree , J r . ,  who d iscu ssed  
The S to ry  of S e lm a, a h is to r ic a l 
book on the c ity  of S elm a. She 
a lso  ta lked  w ith A rt L ew is, the 
ow ner of an ex tens ive  co llec tion  
of C iv il W ar docum en ts. D orothy 
found it  “ in te re s tin g  to ta lk  w ith 
g u es ts  on an im prom ptu  lev e l and 
to  f i t  the d isc u ss io n  w ithin the 
a llo tted  t im e .”
Dot had a busy  day. She a rr iv e d  
a t  the stud io  a t 9:30 a .m .,  edited  
h e r  news which she  rece iv ed  
d ire c tly  fro m  the UPI w ire , m ade 
phone c a lls  to s e t up in te rv iew s , 
and s e t  up the stud io . A t 4:00 
p .m . a t i re d  TV p e rso n a lity  w ent 
on the a i r .
D orothy so ld  every th ing  fro m  
p izza  to sh o es . She " c u t a lo t of 
s p o ts " .  . . w hich m eans taking 
p a r t  in c o m m e rc ia ls  w here  she 
w as seen  but not hea rd . One 
day , w hile ad v e rtis in g  M eyers 
S hoes, she  m entioned T ep p e rs  
Shoes in s tead . She ca lled  h e r  
m an ag e r and he fo rgave h e r . 
L a te r ,  T e p p e rs  Shoes bought the 
show on w hich she had done the 
“ a c c id e n ta l”  c o m m e rc ia l.
The D eep South B ro ad castin g  
C om pany a lso  co n tro ls  WAPE 
in Jac k so n v ille , F lo r id a , WVOK 
in B irm ingham , A l a b a m a  and 
WBAM in M ontgom ery, A labam a. 
Dot did a v a r ie ty  of show s on 
th e se  s ta tio n s .
We have a te lev is io n  p e rs o n ­
a li ty  in o u r  m id s t. We ju s t want 
to  know, “ A re  you t i r e d .  D o t?”
Dorothy Gioseffi
A t any r a te ,  if th e re  a re  any 
s tuden ts  who have a t one tim e 
o r  an o th e r w anted to ta lk  to a 
p ro fe s s o r  o v e r a  cup of coffee, 
a  s t a r t  could be m ade tow ards 
the in s titu tio n  of a p e rio d ica lly  
schedu led  coffee hour a t M ont­
c la i r  S ta te .
P le a s e  co n tac t F ra n k  R ega if 
you’d like  to help  g e t the ba ll 
ro llin g  on such  a p ro g ram .
Players To Show Slides 
Of Summer US0 Tour
D r. H oward F o x , ch a irm an  of 
the Speech D ep a rtm en t a t M ont­
c la i r  S ta te  C o llege , is  inviting  
the public to  a m eeting  of the 
co llege  P la y e r s  on W ednesday, 
O ctober 3, 1962, a t 8:00 p .m . 
in room  J - 2 ,  w hich is  nex t to 
M em o ria l A ud ito rium  a t M ont­
c la i r  S ta te  C o llege.
D r. Fox and m em b ers  of the 
c a s t  of “ L igh t Up the Sky”  a re  
going to te l l  about th e ir  e x p e r i­
en ces  on th e i r  USO tr ip  to the 
A rc tic , to  e n te r ta in  se rv icem en  
u nder the N o rth e a s t com m and, 
in G reen lan d , Iceland  and N ew ­
foundland.
S lides of th e i r  t r ip  w ill be 
shown a f te r  the b u s in e ss  m eeting 
a t 7:15 p .m .
Successful Book Store 
Receives Outside Bid
Faculty Student Co-op 
Offers Various Aids
T h e re  is  an o rg an iza tio n  on cam pus that a ffo rd s m any benefits  
to M on tc la ir s tu d en ts . Ju s t  a s  m any people ‘‘have a fr ie n d  at 
C hase  M anhattan” , M on tc larian s “ have a fr ien d  a t  the F acu lty - 
Student C o -o p .”
Any school o rg an iza tio n , not co v ered  by the S tudent G o v ern ­
m en t A sso c ia tio n , has the opportun ity  of banking th e ir  funds th e re ,
f re e  of ch a rg e . T h ese  finances
T ucked aw ay betw een the second 
flo o r o ffices of the SGA and the 
M o n t c l a r i o n  is  the > o n e -ro o m  
U sed Book S to re  o p e ra ted  by 
W arren  F a r r e l l  and Joyce N is - 
sk i.
T h is  s e rv ic e  w as e s tab lish ed  
la s t  y e a r  by F a r r e l l  to help 
d e fe r  the co s t of buying new 
books. A fte r rece iv in g  a d m in is ­
tr a t iv e ,  SGA and S tu d en t-F acu lty  
C o-op  ap p ro v a l, the o rg a n iz e rs  
opened fo r b u s in e ss  the second 
s e m e s te r  la s t  y e a r .
S tudents b ring  in books they 
w ish  to  be so ld  and re ce iv e  
the p ric e  m inus a s e rv ic e  cha rg e  
of $.05 to $.25 when the book 
is  so ld . U nsold books a re  c o l­
lec ted  by the ow ners fo r p o s­
s ib le  sa le  la te r .
L a s t s e m e s te r  o v e r 400 books 
o r  two th ird s  of the to ta l p laced 
on sa le  w ere  so ld . F a r r e l l  in ­
d ica ted  tha t th e re  would probably  
be the sam e tw o -th ird s  m arg in  
th is  y e a r  w ith o v e r 900 books 
e n te re d  fo r sa le .
The f i r s t  a ttem p t put the U sed 
B ookstore  in the “ r e d ” , a s  m any 
books w ere  s to len  and studen ts 
had to be re im b u rs e d  fo r the 
lo s s .
T h is  y e a r  the C o-op  is  su p ­
po rting  the U sed B ooksto re  in
There’s Something Due Any Day...
e v e ry  way excep t if a lo ss  is 
en co u n te red . M r. N icho ls , head 
of th e  F acu lty -S tu d en t C o-op , 
has m ade a rra n g e m e n ts  w ith a 
New Y ork book s to re  to buy 
any le f t o v e r books if the s tu ­
den t re q u e s ts  tha t h is book be 
so ld . R equests fo r the se llin g  
of books m ay be m ade to W arren  
F a r r e l l  v ia the B ulletin  B oard 
in low er c e n te r  by the end of 
th is w eek.
An o ffe r w as m ade fro m  an ­
o th e r  com pany to  take charge  
of the U sed B ookstore  and pay 
em ployees a s tip u la ted  s a la ry . 
H ow ever, the o ffe r w as re je c te d  
in lieu  of the d iffe ren ce  betw een 
the p ric e  of the book when bought 
fro m  the studen t and the r e ­
s a le  p r ic e .
W ho’sWhose
M arried : F lo  T u rn q u is t,D e lta  
O m icron  P i, 1963, to E d w a r d  
K em p. P r is c i l la  G a m e s , D elta  
T heta  P s i ,  1963, to Ja m e s  T u c­
k e r . A dele C ohen, Kappa Rho 
U psilon, 1963, to A rth u r  Lepow , 
S ena te , 1962. B a rb a ra  S tro g e r , 
1963, to B ruce Shaw, Sigm a Nu, 
S tevens , 1961. D iane M o rris , 
1963, to R ichard  H ils e r , 1963. 
L o rra in e  T rep id o , Kappa Sigm a 
Rho, 1962, to  C lyde K eum m erle , 
S en a te , 1963. C h a rlo tte  T em m - 
le r ,  1964, to  G a ry  E vans, Phi 
Mu A lpha S infonia, 1964. M ary 
Ann M cN ally, 1962, to A lb e rt 
V idovich, P h i Mu A lpha S infonia,
1962.
Engaged: L o rra in e  T re m p e r t, 
S igm a D elta P h i, 1963, to F ra n k  
C a tan ia , L am bda Chi A lpha, R ut­
g e r s ,  1963. Judy Cohen, Alpha 
Chi B eta , 1963, to C h a rle s  S lu t­
sky . Jud i L e is ten , 1963, to 
R ichard  B ort, S igm a C h i, C o l­
g a te , 1963. C onnie F e k e te , D al- 
phac, 1963, to S teve Bodding- 
house . Phi L am bda P i, 1962. 
B a rb a ra  L a is , A lpha C hi B eta,
1963, to B a r r ie  B eav er, 1961, 
L eah  B urns, 1963, to R alph W ess- 
m an , M onmouth C o llege , 1962.
P in n ed : Bonnie C a s s a r i o ,
1 964, to P e te  M erkel, Phi Sigm a
m ay be w ithdraw n within fo r ty -  
e igh t hou rs of giving no tice .
In addition  to th is  s e rv ic e , 
th e re  a re  m any o th e r s . W ithout 
the C o-op , th e re  would be fa r  
le s s  “ li f e ”  in  L ife H all. The 
lounge, read ing  and te lev is io n  
ro o m s a re  u n d e r  its  m a in ­
tenance .
W here does th is  m oney com e 
f ro m ?  It is  obtained fro m  th re e  
s o u rc e s :  the b o o k -s to re , snack  
b a r ,  and coin m achine re c e ip ts . 
T he f is c a l  y e a r  fo r  the C o-op 
has th ir te e n  m onths, affording 
the book s to re  the advantage 
of two ru sh  p e rio d s .
W ith the book s to re  acc ru in g  
betw een $5,000-$7 ,000 , the snack 
b a r  c o n t r a c t  of $10,000 a n d  
re n ta ls  of schoo l fa c ili tie s  b r in g ­
ing in about $4,500, the C o-op 
is  in a  position  to o ffe r m uch to 
the studen t body.
How is  the m oney sp en t?  Not 
only  is  L ife H all su c c e ss fu lly  
m ain ta ined , but the C o-op  does 
s t i l l  m o re . It m akes a valuab le  
con tribu tion  to  the C ollege D e­
velopm ent Fund. (L ast y e a r  it 
gave $5,000). So it  is  e a sy  to 
se e  “ tha t you have a fr ien d  a t 
the F a c u l t y - S t u d e n t  C o o p e ra ­
t iv e .”
Protestants Discuss 
Concentration Camps
The P ro te s ta n t Foundation  at 
M ontc la ir S tate  w ill hold a m e e t­
ing today Monday, O ctober 1,
1962, in R uss H all liv ing room  
fro m  6:30 - 7:30 p .m .
The topic of d iscu ss io n  w ill be 
F ro m  D eath -C am p to E x is te n ­
t ia l is m , a book by V ik tor F ra n k l. 
Now a p sy c h ia tr is t ,  M r. F ran k l 
w as a p r is o n e r  in s e v e ra l  G e r ­
m an co ncen tra tion  cam ps during 
W orld W ar II. His w ill to s u r ­
vive and m eaning in life w ill be 
the c o re  of the d iscu ss io n .
F u tu re  m eetings a re  to include 
o th e r  c u r r e n t top ics p e rtin en t tc 
co llege  s tuden ts  and th e i r  ideals 
in life . B enjam in C onley, ad ­
v is o r , w ill lead  the d iscu ss io n .
E veryone is w elcom e to attend
K appa, S tevens , 1961. Lynn Ma- 
g o n ica l. D elta O m icron  P i, 1964, 
to itill R o g e rs , Lam bda C hi A l­
pha, D rex e l, 1964. Joan Wolf, 
Phi Omega P s i ,  P a te rso n  S ta te ,
1963, to Bob Sabo, T au Sigm a 
D elta , 1963.
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Hi gh way men To Appear
At Montclair State College
C ontinuing i ts  p ro g ra m  of p r e ­
sen ting  w ell known a r t i s t s  on the 
M o n tc la ir C am p u s, the SGA has 
scheduled  the HIGHWAYMEN to 
sin g  a t M o n tc la ir S tate C ollege 
on O ctober 12 a t 8 p .m .
The HIGHWAYMEN, a group  
of young m en w hose s ty ling  of 
folk m u sic  is  m aking them  in te r ­
n a tio n a lly  fam o u s, hold the d is ­
tinc tion  of h itting  the show b u s i­
n e ss  jackpo t w ith th e ir  v e ry  f i r s t  
re c o rd in g , "M ic h a e l” , a re w o rk ­
ing of the old s p ir i tu a l , w hich 
so ld  o v e r  1,000,000 r e c o rd s ,  a 
r a th e r  d ra m a tic  ind ica tion  of the 
g ro u p ’s po ten tia l.
W hat began  as  a co llege  f r a ­
te rn ity  s tu n t has becom e one of 
the m o s t so u g h t-a f te r  folk s in g ­
ing en sem b le s  in the e n te r ta in ­
m en t b u s in e ss . A fte r som e p r e ­
lim in a ry  k n o c k i n g  around  a t 
h o o t e n n a n i e s  ( f o lk - s in g in g  
s o ire e s  ) throughout the E a s t  
C o ast co llege  b e lt , the g ro u p ’s 
ta len t cam e to  the a tten tion  of 
Ken G re e n g ra s s . He w as con­
v inced tha t the boys p o sse sse d  
the qua lifica tio n s of s ta rd o m  in 
the  highly sp ec ia liz ed  fie ld  of 
fo lk -sing ing  and signed  them  to 
h is r o s te r  of ta len t. W hat fo l­
lowed w as "M ic h a e l’’ and a ll
iSAVE MONEY-ORDER NOWHl
■  SPECIAL REDUCED RATES, ONLY FO R _______________ S tu d e n t!  T each ers  I
.  Q  AMERICAN HOME (8 m o n t h s ) ____________________________ 8 2.40 f  2.40 I
I I m a r l m n  I n n r n a l  n f  m tr A  Inin»* M  * »  e a r  1 1 9 1  I f )  f l f l  1 9  (U ) *
;
;
A m erican  J o u rn a l of C ard lo lo cr (1 yr. re*. $12)
A m er. J o u rn a l of C linical N u tritio n  (1 y r.)  _____
A m erican  J o u rn a l of M edlolne (1 y r.)  __________
A m erican  J o u rn a l of S u rre ry  (1 y r .)  -----------------
ANALOG Science F a c t A F ic tion  (1 yr. r e f .  IS)
A rch itec tu ra l F orum  (1 yr. rey. $7) -------------------
A rch itec tu ra l Forum  (2 y rs.) ----------------------------
A r ti A A rch itec tu re  (1 yr. r eg. IS) --------------------
A rts  A A rch itec tu re  (2 y r s . ) ------------------------------
ARTS (1 y r. rey. $ 9 .5 0 )_______________________—
ARTS (2 y rs.)
A rt D irec tion  (1 yr. rey. $ 0 ) -----------------------
ART NEWS (1 yr. rey. $11 .50 )_____________
ATLANTIC MONTHLY (8 mos. rey. $5.68)
ATLAS (1 yr. rey. $ 7 .5 0 )__________________
CAR CRAFT (15 mos.)
CAR CRAFT (80 mos.)
CAR A DRIVER (1 yr. rey. $5) 
CAR A DRIVER (2 yrs.)
C h ris tian  Science M onito r (6 mos. rey. $11) 
C h ris tian  Science M onitor (1 y r. rey. $22) —
CONSUMER BULLETIN (9 m o s . ) __________
CONSUMER REPO RT8 (1 y r . ) _____________
CURRENT (1 yr. res . $ 8 ) __________________
DOWNBEAT (1 yr. rey. $ 7 ) ________________
DUN’S REVIEW (10 mos.)
ELECTRONICS WORLD (1 yr. rey. $5)
ELECTRONICS WORLD (2 y r s . ) _______
ESQUIRE (8 mos. rey. $4)
EVERGREEN REVIEW (1 yr. rey. $5) 
EVERGREEN REVIEW (2 yrs.)
FM A FINE ARTS (1 yr. rey. $5) So. Calif, a re a
FLYING (1 yr. rey. $ 5 ) __________________________
FLYING (2 yrs.) ________________ •_______________
FORBES (1 yr. rey. $ 7 .5 0 ________________________
FORTUNE (1 yr. rey. $ 1 0 ) ______________________
GLAMOUR (1 yr. rey. $ 5 ) ________________________
GLAMOUR (2 y r s . ) ______________________________
GOODHOUSEKEEPING (2 yrs. rey $ 6 ) --------------
GRAPHIS (1 yr, rey. $17 50)
G RAPH IS (2 yrs.) In te rn a tio n a l G rap h ic  M ayacine
GUNS A AMMO (1 yr. rey. $ 5 ) ____________________
GUNS A AMMO (2 yrs.)
H A R PER S BAZAAR (1 yr. rey. $ 5 ) __
H ARPER’S MONTHLY (1 yr. rey. $7)
H ARPER’S MONTHLY (8 y r s . ) _______
HI-FID EV ITY  (15 njos. rey. $7)
H I-F I STEREO REVIEW (1 yr. rey. $5)
H I-F I STEREO REVIEW (2 y r s . ) ______
HOLIDAY (9 mos. rey. $ 4 .5 0 )__________
HOT ROD (1 yr. rey. 5 5 ) ______________
HOT ROD (2 yrs.)
HOUSE BEAUTIFUL (2 yrs. rey. 510) 
HOUSE A GARDEN (1 yr. rey. $6) ._
HOUSE A GARDEN (2 y rs.) _________
HOUSE A HOME (1 yr. rey. 5 6 ) _____
LADIES’ HOME JOURNAL (8 mos)
LIFE (6 mos. rey. $ ’ ) ..............................
LIFE (1 yr. rey. 85.95) ______________
LIFE (2 yrs.)
LOOK (1 yr. rey. $)) 
LOOK (2 yrs.)
MADEMOISELLE (1 yr. rey. $5) _____________________
MADEMOISELLE (2 yrs.) ____ ________________ _______
MANCHESTER GUARDIAN W eekly (1 yr. AIRMAIL)
MODERN BRID E (1 yr. rey. $ 3 ) _____________________
MODERN BRIDE <2 yrs.)
MODERN PHOTOGRAPHY (1 y r. rey. $5) 
M cCA IL'S (9 mos)
MOTOR BOATING (2 yrs. rey. $7.50)
M OTOR TREND (15 m o s ) ___________
MOTOR TREND (30 mos.) ___________
THE NATION (1 yr. rey. $ 8 ) _________
THE NATION (2 yrs.)
NEW REPUBLIC (1 yr. rey. $ 8 ) _________
NEW REPUBLIC (2 yrs) _______________
NEW YORKER (8 mos. rey. $ 5 ) _________
NY TIM ES W est C oast E d ition  (6 mos) _ 
NY TIM ES W est C oast E d ition  (9 mos.)
NEWSWEEK (34 wks. rey. $5.50) _______
NEWSWEEK (1 yr. rey. $ 7 ) ____________
NEWSWEEK (2 y r s . ) ___________________
PLAYBOY (1 yr. rey. $ 6 ) _______________
PLAYBOY (2 yrs.)
PLAYBOY (3 yrs.)
POPULAR BOATING (1 yr. rey. $5) 
POPULAR BOATING (2 yrs.)
POPULAR ELECTRONICS (1 yr. rey. $4) 
POPULAR ELECTRONICS (2 yrs.)
POPULAR MECHANICS (20 mos. rey. $ 6 .6 0 )_______
POPULAR PHOTOGRAPHY (1 yr. rey. $ 5 ) ________
POPULAR PHOTOGRAPHY (2 y r s . ) _______________
RADIO-ELECTRONICS (1 yr. rey. $ 5 ) ---------------------
RADIO-ELECTRONICS (2 y r s . ) ____________________
REALITES (1 yr. rey. $15)
REALITES (2 yrs.—Enyllsh or F rench )
REALITES (3 y rs.) ................. ............ ..........
READER’S D IG EST (1 yr. rey. $ 4 ) ___
THE REPO RTER (8 mos. rey. $3.50) __
THE REPO RTER (1 yr. rey. * 6 ) ______
ROAD A  TRACK (1 yr. rey. $ 5 ) _______
ROAD A  TRACK (2 yrs.)
SATURDAY EVENING POST (50 Issues)
SATURDAY REVIEW  (1 yr. rey. $ 7 ) _____
SATURDAY REVIEW (2 y r s . ) ___________
SCIEN TIFIC AMERICAN (9 mos.)
SCIENCE A  MECHANICS (1 yr. rey. $4)
SCIENCE A  MECHANICS (2 y r s . ) ______
SECOND COMING (8 I s s u e s ) ____________
SHOW (1 yr. rey. 1 7 ) ___________________
SHOW (2 yrs.)
SING OUT (1 yr. rey. $8.60) 
SING OUT (2 yrs.)
SK I MAGAZINE (2 yrs. rey. $5) C om bined w ith  Ski Life .
SKIIN G  MAGAZINE (2 yrs. rey. $ 5 ) _____________________
SPORTS ILLUSTRATED (1 yr. rey . $6.75) ______________
SPORTS ILLUSTRATED (2 y rs.)
SPORTS AFIELD (20 mos. rey. 16) ____
SPORTS CAR GRAPHIC (1 y r. rey . 65)
SPO RT8 CAR G RAPHIC (2 y rs.) ______
THEATRE ARTS (1 yr. rey. $7.50) _____
TIM E (1 yr. rey. 17.50) ________________
TIM E (2 yrs.)
TOWN A  COUNTRY (2 y rs.) -----------------
TV GUIDE (44 wks. rey. $4.22) _________
US NEWS A  WORLD REPO RT (21 wks.)
VOGUE (1 y r. rey. $8.50) _______________
VOGUE (2 y rs .—40 Issues) ----------------------
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of th e i r  subsequen t su c c e s se s  not 
only in the folk fie ld , bu t a lso  
in the so -c a lle d  " P o p ”  m ark e t.
T h e  HIGHWAYMEN, h o n o r  
g ra d u a te s  of C o n n ec ticu t’s W es­
leyan  U n iv e rs ity  in June of 1962, 
follow ed th e ir  in itia l re c o rd  w ith 
two highly su c c e s s fu l a lbum s: 
"T h e  H ighw aym en" and "S tan d ­
ing Room O n ly ."  T h e ir  th ird  
o ffe ring  " E n c o re ”  has continued 
to  keep  th e i r  a lbum  s a le s  on an 
upw ard tren d .
T ick e ts  fo r  the ap p ea ran ce  of 
the HIGHWAYMEN a re  on sa le  
th is  w eek , du ring  lunch h o u rs , 
o u ts id e  the c a fe te r ia .
Marie Frazee Anthony R. Kuolt
While Frazee Absent 
Anthony Koult Present
M iss M arie  M. F ra z e e ,  A cadem ic  C o u n se lo r a t M ontclair 
S ta te , has been  g ran ted  an e ig h t-m o n th  leave  of ab sen ce  beginning 
O ctober 1 of th is  y e a r ,  in  o rd e r  to  p u rsu e  g rad u a te  s tu d ie s  a t 
T e a c h e rs  C o lleg e , C olum bia U n iv e rs ity . M iss F ra z e e  w ill rem a in  
a t  C olum bia u n til May 31, 1963.
R eplacing  h e r  a s  A cadem ic  C o u n se lo r fo r the two s e m e s te r  
p e rio d  w ill be M r. A nthony R . K uolt, fo rm e rly  on the facu lty  of 
R u tg e rs  U n iv e rs ity  in  New B runsw ick .
W hile a t C o lum b ia , M iss F ra z e e  w ill u n dertake  g rad u a te  study  
in S tudent P e rso n n e l A d m in is tra tio n  in  H igher E ducation , lead ing  
to  the d e g re e  of D octo r of E ducation . The F a c u lty  D evelopm ent 
Fund has aw arded  h e r  a  p a r t ia l  g ra n t p rov id ing  f in an c ia l a s s is ta n c e  
fo r  h e r  s ta y  a t C olum bia.
The Highwaymen
Activities
Calendar
i*rovided
D uring the su m m e r vacation , 
an even t c a le n d a r w as s e t  up by 
the SGA. T h is c a le n d a r w ill in ­
clude a ll  so c ia l and academ ic  
even ts . It a lso  w ill p rov ide  space  
to m a rk  in fu tu re  even ts not 
lis te d  a t the tim e  of p rin ting .
Included in  the c a le n d a r  a re  
the schedu le  of so c ia l ev en ts , 
acad em ic  p ro c e d u re s , p ic tu re s  
of MSC’s cam pus and a  m ap of 
the cam pus. T he c a le n d a r  w ill 
be d is tr ib u te d  f r e e  by the SGA.
Upon the suggestion  of Dean 
H enry , G eo rge  Schm idt s e t  up 
the ca le n d a r . A t the f i r s t  m e e t­
ing of the SGA, P re s id e n t Schm idt 
p re se n te d  the idea  to  the b o ard . 
T he a p p ro p ria tio n  w as m ade fo r 
the c a le n d a r to be  p rin ted .
B ecau se  of a  re s id e n c y  r e ­
q u ire m e n t a t the U n iv e rs ity  fo r  
g rad u a te  w ork  in h e r  f ie ld , she 
w ould not have been  ab le  to  p u r ­
sue  h e r  s tu d ie s  w ithout the e igh t 
m onths leave  of ab sence  fro m  h e r  
position  a t M o n tc la ir S ta te .
Since the beginning of th is 
s e m e s te r ,  M r. Koult and M iss 
F ra z e e  have been w orking to ­
g e th e r  in o rd e r  to p rov ide  fo r 
a sm ooth  t r a n s f e r  of du ties  a t 
the tim e  of M iss F r a z e e ’s d e ­
p a r tu re .
W hile a t R u tg e rs  U n iv e rs ity  
Mi-. K u o l t  was  h e a d  v a rs ity  
b a s k e t b a l l  coach  a n d  a lso  
.coached fre sh m a n  s o c c e r  and 
v a r s i ty  ten n is . He is  p re s e n tly  
n ea rin g  com pletion  of h is s tu d ie s  
fo r  a D octo ra te  of E ducation  in 
the a re a  of te a c h e r  education  
and h ig h er education  a d m in is tra ­
tion .
W ith the re tu rn  of M iss F ra z e e  
next June , the two w ill again  
w ork to g e th e r in o rd e r  to  acquain t 
h e r  w ith p ro c e d u re s  in effec t 
a t  th a t tim e . C om m enting  on the 
sy s te m  of o verlapp ing  the w ork 
of the two c o u n se lo rs  in S ep tem ­
b e r  and in Ju n e , M iss F ra z e e  
sa id  she  w as v e ry  happy about 
the w hole a rra n g e m e n t. She added 
th a t " M r . Kuolt is  off to a v e ry  
good s t a r t ,  and I am  happy and 
im p re s s e d  w ith the su c c e s s  of 
the period  of w orking to g e th e r .”
T he d u tie s  of A cadem ic C oun­
s e lo r  ran g e  fro m  sc h e d u le -m a k ­
ing to planning academ ic  ad v iso ry  
s e s s io n s , and include o rgan iz ing  
p ro g ra m s  of t r a n s f e r  s tu d en ts , 
p ro c e s s in g  change of m a jo r r e ­
q u e s ts , r e g is tr a tio n  a d ju s tm en ts , 
and ad v iso r to SEAM.
Poet’s Corner
MOTHER’S SOLILOQUY
Stay h e re , ch ild , w ith  m e — 
it  is  b e t te r  h e re ;
Out th e re  it  is  cold and v io len t.
B ut, a lre a d y  you a r e  tro u b le d --  
you k ick , you c ry ;
You a r e  b u rs tin g  the w alls tha t bind.
T e a rin g  lo o s e - - in  a to r r e n t- - th e  w a te rs  of p ro tec tio n .
Oh, s ta y , s tay , m y c h ild - - 
I have w arm th .
It h u rts  — OH GOD—don’t go m y sw eet!
(But then , you m ust).
And so , the m o th er w eeps, and c r i e s ,  and s c re a m s  — 
claw ing the s h e e ts - -
W hile the re b e l w orks h is w ay dow n-- 
o u r f i r s t  and la s tin g  d ire c tio n .
We begin  it  upside-dow n, w ith a ra p  on the rum p , 
and a sh r ie k  of p a in - -
A nd, we know th e re  is  no re tu rn in g .
And so , the m o th e r w eeps, bu t q u ie tly  now.
T h e re  w as so m uch m ore  love in  the w om b, my b ab e--
T h e re  w as the r e a l  love.
SNJEA NEWS
The S tudent-N ew  J e r s e y  E du­
cation  A sso c ia tio n  r e p r e s e n t s  
e v e ry  fu tu re  te a c h e r  in  New J e r ­
sey . I t has 8,000 m e m b e rs , 
w hich include high sch o o l, o r  
FTA  (F u tu re  T e a c h e rs  of A m e r­
ica ) c h a p te rs  and co lleg e , o r  
SEA (Student E ducation  A sso c ia ­
tion) c h a p te rs . M o n tc la ir S tate 
is  the only  co lleg e  c h a p te r  w hich 
adds an o th e r le t te r  to  the SEA, 
m aking i t  SEAM.
T h is  y e a r  the S -N JE A  is  spon ­
so r in g  a S p e a k e r’s B u reau , w hich 
w ill inc lude  in te re s te d  and q u a li­
fied  M o n t c l a i r  S ta te  stu d en t 
sp e a k e rs . The B ureau  w ill tr a in  
th e se  s p e a k e rs  on the re la tio n ­
sh ip  betw een co llege  c h a p te rs  and 
high s c h o o l  c h a p te rs  of the 
E ducation  A sso c ia tio n ; they  w ill 
in fo rm  th e  fu tu re  sp e a k e r  of 
education  p ro g re s s ,  such  a s  in 
re fe re n c e  to m e r i t  pay and team  
teach ing .
The sp e a k e r  w ill le a rn  how to 
engage in help ing high schoo ls 
begin FTA  c h a p te rs  w here  they 
haven ’t a lre a d y  begun , and in 
o ffe ring  new id eas  w here  they 
have com m enced . The S p e a k e r’s 
B u reau  w ill be an educa tiona l 
opportun ity  to  both  th o se  lis ten in g  
and those  le a rn in g . If any M ont­
c la i r  s tuden ts  a r e  in te re s te d  they 
should co n tac t W arren  F a r r e l l .
Y our nex t ho liday  is  the NJEA 
C onvention a t A tlan tic  C ity , Nov. 
8, 9, 10, a t w hich tim e  a ll S - 
NJEA m e m b e rs , w hich you au to ­
m a tica lly  becom e if you jo in  
SEAM, a re  inv ited  to a m eeting  
of the S-N JEA  a t the A m b a ssa ­
d o r H otel. T h is  y e a r ,  fo r  the 
f i r s t  tim e , i t  w ill be re q u ire d  
fo r  a ll n o n -te a c h e rs  to be able 
to  p rove th e i r  m em b ersh ip  to 
the SEA b e fo re  they  m ay a ttend  
the convention. Even w ithout 
th is  in cen tiv e , in p a s t y e a r s ,  
SEA has rem a in ed  the la rg e s t  
o rg an iza tio n  on cam p u s , o th e r  
than the SGA, and its  404 m e m ­
b e rs  of la s t  y e a r  have m ade it  
th e  second  la r g e s t  c h a p te r  in 
New J e r s e y .
P a te rso n  S tate  C ollege is  h o st 
th is  y e a r  to the A ll-C o lleg e  C on­
fe re n c e  on D ecem b er 1, to w hich 
M on tc la ir S ta te  w ill send  a su b ­
s ta n tia l  nu m b er of r e p r e s e n ta ­
tiv e s .
A new le a d e rsh ip  co n fe ren ce , 
fo r  a ll  m em b ers  of the e x ecu ­
tiv e  co m m ittee  of a ll SEAs is  in 
the planning s ta te  and show s 
hopes of be ing  an ex ce llen t o p p o r­
tun ity  fo r the exchange of id eas . 
It is  p lanned to p ro ceed  the annual 
Spring C onvention a t B la irstow n  
on A p ril 26, 27, and 28, a t w hich 
tim e  the com pact y e a r  of even ts 
w ill te rm in a te  and new o ff ic e rs  
w ill take  the helm .
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D iv e rs ity  and d e te rm in a tio n , 
a s  w ell a s  a g en ia l m an n er , a re  
the ev iden t h a llm a rk s  of th is 
w eek 's  S p o r t r a i t  p e rso n a lity . 
S ta r tin g  off the '62 sp o r ts  s e a ­
so n , the sp o r ts  page would like  to 
pay tr ib u te  to  the M o n t c l a i r  
c ro s s -c o u n try  te am , and to one of 
i ts  m o s t ou ts tand ing  s ta lw a r ts - -  
one C h a rle s  Kane.
C h a r lie , a 130-pound se n io r  
E n g lish  m a jo r , who h a ils  fro m
C h a rle s  Kane
W est O range, is  about a s  d iv e r ­
s if ied  a guy as  you could hope 
to find on a co llege  cam pus. 
Dubbed the " o l ’ guy”  by h is 
te a m m a te s , 2 6 -y e a r -o ld  C h a rlie  
is  ap p aren tly  unafflic ted  w ith  the 
p ro b lem s a sso c ia te d  w ith “ old 
a g e ” .
C om ing fro m  B ishop Loughlin 
High School in B rooklyn (a fam ous
--------  by Rick H ilser
OK, h e re  it  is  the beginning of 
the s p o r ts  sea so n . O ur b ru is in g  
foo tball team  dropped  the f i r s t  
gam e to  S tro u d sb u rg , 29 -20 , bu t 
s te ad ied  th em se lv e s  enough to 
tip  the D elaw are  V alley  den izens 
w ith th is  12-11 sq u e a k e r . On the 
w hole, it  m ight look like  the M ont­
c la i r  Indians have a w eak c ro p  
of b ra v e s  th is  se a so n , bu t nothing 
could be fu r th e r  fro m  the tru th .
T he Indians have the dubious 
honor of being one of the few 
team s th a t have been  ab le  to 
s c o re  ag a in s t a pow erhouse like 
E a s t S tro u d sb u rg . T he v e ry  fac t 
th a t M o n tc la ir has been  ab le  to 
s c o re  th o se  20 points should be 
a so u rce  of p rid e  and not d e s ­
p a ir .  T h is  y e a r  the' team  has 
d ropped  m any of the so f te r  team s 
and is  now in a p re tty  tough 
league .
F ig u r in g  in  the seem ing ly -low  
sc o r in g  tendency  is  the lack  of 
po lish  th a t alw ays accom panied 
new p lay s . When and if they 
com e off in fu tu re  g am es , the 
sc o r in g  m arg in  of the gallopping 
Indians should be in c re a se d  im - 
m easu reab ly .
Footmen Edge 
Turner Wins
by Frank
M o n tc la ir’s s o c c e r  team  ju s t 
squeaked  out a v ic to ry  la s t  W ed­
nesday  as  Sam  T u rn e r  booted 
th rough  a penalty  goal in the 
fin a l seconds to g ive th e  Indians 
a 2-1 v ic to ry  o v e r  B loom field  
C o llege . In the b i t te r ly  fought 
co n te s t. T u rn e r  and fre sh m an  
Dave W righ t w ere  standou ts along 
w ith  J im  B a lla rd  who booted  in 
the o th e r  Indian goal.
Good Prospects
It w as the in itia l gam e of the 
seaso n  fo r both  te a m s , but M ont­
c la i r  had p rev io u sly  b ea ten  the 
pow erful F a i r  l e  ig  h D ickinson 
t e a m  a s  E a s te rn  C onference 
C ham ps, and the v ic to ry  could 
be expected  to go to the fea th e red  
e lev en . T he fin a l-seco n d  th r i l le r  
w as not expec ted , how ever, and it 
p rov ided  qu ite  som e ex c item en t 
fo r  the n a il-b itin g  s p e c ta to r s .
Steady Pressure
The M on tc la ir b o o te rs  kept the 
p r e s s u re  on the D eacons th ro u g h ­
out the gam e a s  the B loom field  
g o a lie , Joe  T om kins, m ade 33 
s a v e s . T he Indian defense  kept 
B loom field  f a r  fro m  the goal 
m ost of the tim e , and had to 
c a ll  on g oa lie  John T o rch ia  fo r
tr a c k  schoo l and n a tio n a l ch am ­
p ionsh ip  h o ld e r), the f a s t - s te p ­
ping M r. Kane c o rra lle d  h im se lf 
a coveted  tr a c k  sc h o la rsh ip  to 
M anhattan C o llege . Two y e a rs  
la t e r ,  due to tra c k  in ju r ie s ,  he 
decided  to fo rego  the dangerous 
c in d e rp a th *  and re c u p e ra te  fo r 
th re e  y e a rs  in the M arine  C o rp s!
"Windy” Marine
L ea th e rn eck  Kane then found 
h im se lf  a s  sp o r ts  e d ito r  of the 
b a se  p ap e r (The WINDWARD MA­
R IN E, so  nam ed b ecau se  the b ase  
w as loca ted  d o w n stream  from  
W aikiki). He a lso  found tim e  to 
com pete  in boxing , as a flyw eight; 
b a sk e tb a ll; foo tball; and tra c k .
When C h a rlie  landed in M ont­
c la i r ,  he e s ta b lish e d  a beachhead  
by becom ing a c o n s is te n t D ean ’s 
L is t  sc h o la r  and then un leashed  
a  G ung-Ho d riv e  by becom ing  a 
sp o r ts  w r i te r  fo r  the MONT­
CLARION, and a le t te r  m an in 
c ro s s -c o u n try  and tra c k  (q u a r te r  
and h a lf - tim e ) . L a s t y e a r  he 
w as the th ird  h ig h es t s c o r e r  fo r 
the h a r r ie r s  and cam e w ith in  45 
seconds of b reak in g  the school 
re c o rd  s e t  by team m ate  Bob 
P u rc e l l- -2 1 :1 5 . C h a rlie  has a l ­
re ad y  run  21:30 in p ra c tic e  th is 
fa ll and is  se ttin g  h is s ig h ts  on 
the re c o rd .
Hubby and Handbagger
In h is s p a r s e  sp a re  tim e  the 
■'ol’ guy”  w orks a s  a s a le s  
m an ag e r a t n ight in N ew ark B am ­
b e r g e r ’s handbag and jew elry  
d ep a rtm en t. Oh y e s , he is  m a r ­
r ie d  to an a ir lin e  s te w a rd e ss  and 
is  the proud  fa th e r  of a n in e - 
m on th-o ld  dau g h ter.
M on tc la ir is  p roud , to o --p ro u d  
to b o as t of C h a rle s  K an e-a th le te , 
top stu d en t, v e te ra n , w r i te r ,  and 
a fam ily  and w orking m an.
Indians Whip Delaware Valley, 
Penalty Flags Highlight Contest
by Ken Vilanni
A PARODY IN FOUR QUARTERS
U nleashing a d a z z lin g n ew co n ­
cep t in fo o tb a ll- -a  fifteen  man 
te a m , the D elaw are  V alley C o l­
lege  of Science  and A g ricu ltu re  
gave the M on tc la ir audience quite 
a s c a re  b e fo re  succum bing , 12- 
11, la s t  S atu rday  afternoon  on the 
l o s e r s ’ p a s tu re .
The offensive  to ta l of the A g­
g ies  w as su rp a s se d  by the penal 
yard ag e  m eted  out ag a in s t M ont­
c la i r .  D uring the gam e the of­
f ic ia ls  re v e r s e d  two d ec is io n s;
one gave a s c o re  to DV, and 
the o th e r  took one away fro m  
the Ind ians.
P e n a lt ie s  Open Game 
Nothing m uch happened in the 
opening m inu tes excep t the c a l l ­
ing of th re e  p en a ltie s  fo r w a rm ­
up p u rp o se s . L a te r  on, the R ed- 
a n d - W h i t e  m ounted a sco rin g  
th r e a t ,  m oving 40 y a rd s  on six  
c a r r ie s  bu t a tim e ly  15 -yard  
pena liza tion  nipped th a t e ffo rt 
w ith e a se . The s tr ip e d  judges 
w ere  con ten t to  le t the n a tu ra l 
fo rc e s  of foo tball dom inate  the
M on tc la ir sm a sh e s  p lay  a s  D elaw are  t r i e s  to  run  it
Cross-Coutry Team Hopeful In ’62 
Dr. Willing Seeks Faster Freshmen
by Ken Villani
With a puff of sm oke (pipe) 
and a h earty  g ru n t, the M ontc la ir 
c ro s s -c o u n try  team  pounds the 
overland  t r a i l  th is  y e a r  in hopes 
of b e tte r in g  the p rev io u s  seaso n  
w ith  its  .500 m ark .
D r. R i c h a r d  W illing, tra c k  
coach , w as asked  fo r som e long­
d is ta n c e  view s about the Indian 
h i l l- a n d -d a le r s  of 1962. "W ell, 
o u r p ro sp e c ts  a r e  not quite as 
high as  la s t  y e a r . We lo s t two 
m en to the foo tball team  and th re e  
to so c c e r . But we have v e te ran s  
Bob P u rc e l l ,  C h a rlie  K ane, Lyle
Deacons; 
With Boot
Johnston
only 13 s a v e s . A h a rd  boot by 
the D eacon’s K laus F is c h e r  a c ­
counted fo r the lone B loom field 
goal.
A rn h e ite r , and Dave F ix le r  r e ­
tu rn ing . T h ese  four have been  
am ong the m ost c o n s is te n t s c o r ­
e r s  fo r us in the p a s t th re e  
y e a r s .  T hose  who b e a r  w atching 
a r e  se n io r  P au l S im pson , tra c k  
s ta lw a r t sto len  fro m  the foo tball
is e  to be rough , b u t, I ’m su re  tha t 
o u r boys w ill m ake a v e ry  good 
show ing .”
In c lo s in g , the gen ia l p ip e­
sm oking  coach  s t r e s s e d  that 
c ro s s -c o u n try  r e q u i r e d  le s s  
p ra c tic e  tim e  than m ost o th e r 
s p o r ts  and th a t i t  is  such  an 
ind iv idualized  com petition  th a t 
new and inexperienced  men often 
a r e  ju s t as su c c e s s fu l a s  re g u ­
la r s .  S ince “ d ep th ”  is  a p r i ­
m a ry  fa c to r  in a ll su cce ss fu l 
te a m s , the sp o r ts  s ta ff u rg e s  its  
fre sh m e n  m ale  re a d e r s  to ava il 
th em se lv e s  of the opportun ity  to 
com pete  on a co llege  team . D r. 
W illing has hopes tha t som e of 
t h e s e  sa id  fre sh m en  tu rn  up 
w earing  the red  and white of the 
M on tc la ir c ro s s -c o u n try  team .
G e n t l e r  S e x
—  by Mona Cooper —
by Harry Berger
T hings a r e  looking good fo r 
the Ind ian ’s s o c c e r  te am  a c ­
co rd in g  to  C oach W atkins. In 
h is e s tim a tio n  the te am  is  sh a p ­
ing up "d e c e n tly ”  and w ill have 
to be a t its  peak to be  s u c c e s s ­
fu l in its  tough schedu le . In its  
la s t  s c r im m a g e  ag a in s t F a ir le ig h  
D ick inson , w hich is  inc iden ta lly  
a to p - ra te d  team , the te am  re a lly  
" h u s t le d ”  out a v ic to ry  ag a in s t 
th is  rough and com peten t op ­
ponent.
E xpec ta tions fo r a good y e a r  
a r e  high b ecau se  of the " d e p th ”  
w hich C oach W atkins a ttr ib u te s  
to a good fre sh m a n  tu rn o u t, p ro b ­
ably  the la rg e s t  e v e r . T he coach 
u rged  ev e ry  m em b er of the s tu ­
den t body to  r e m e m b e r  that 
" e v e ry  gam e is  an im p o rtan t 
one , re g a rd le s s  of re c o rd , and 
re q u ire s  the su p p o rt of the e n ­
t i r e  studen t body.
Dr. Willing
g rid iro n , and a vastly  im proved  
so p h o m o re . Bob W in ter.
"W e have an am bitious and 
tough sch ed u le . We fig u re  tha t 
we w ill lo se  to the pow erhouses 
of Seton H all and Southern  C on­
n ec ticu t. A lso  included in ou r 
d u a l-m e e t schedu le  a re  th re e  
heavy cham pionsh ip  m ee ts : the 
New J e r s e y  S ta te  C ollege C o n fe r­
en ce , the C o lleg ia te  T ra c k  C on­
fe re n c e , and the NAIA D is tr ic t  
31 C ham pionsh ip s . T h e se p ro m -
T ry -o u ts  fo r the bowling 
team  w ill be  held on W ed­
n esd ay , Sept. 26, a t 3:30 
in  the B o w 1 e r  o Bowling 
A lley , on ro u te  46.
F o r  fu r th e r  in fo rm ation  
se e  G ene P e a rs o n , room  
101B, Stone H all, o r  D r. 
R edd, in the P h y s ic a l Edu­
cation  D epartm en t.
The W om en’s R e c r e a t i o n  
A sso c ia tio n  of M ontc la ir S tate  
C ollege held its  f i r s t  m eeting  on 
S ep tem ber 26.
T h is y e a r  the o rg an iza tio n  is 
headed by Sue B rid en b e rg , P r e s ­
iden t; B a rb a ra  Shinn, V ice P r e s ­
i d e n t ;  C a rle e n  C o o m e r ,  S ec­
re ta ry ;  and M ary Lou P ra  S is ta , 
T r e a s u r e r .  D r. H azel W acker 
is  the a d v is e r .
The follow ing fa ll schedu le  of 
s p o r ts  is  open to a ll MSC s tu ­
d en ts :
V olleyball Monday 4:30
T enn is W ednesday 3:30
F ie ld  Hockey T u es . and
T h u rsd ay  4:30
The WRA execu tive  com m ittee  
is  looking fo rw ard  to a b ig g e r 
and b e tte r  y e a r ,  and w ith your 
co o p era tio n  and in te re s t ,  th is  w ill 
be  p o ss ib le .
A ll MEN in te re s te d  in a 
F enc ing  T eam  should con­
ta c t Bob S chw eitze r via the 
BB in C ollege H all.
ac tion  for, the re m a in d e r  of the 
f i r s t  q u a r te r .
Once m o re  the in v ad e rs  fro m  
New J e r s e y  d a red  to  move n e a r  
A ggie te r r i t o r y ,  bu t som e b r i l ­
lian t defensive  ac tion  by the f e a r ­
le s s  fo u rso m e  kept the san c tity  
of hom e so il. In the a c tu a l s e ­
quence of M o n tc la ir’s s e c o n d  
d r iv e . Bob Cannon picked up th re e  
y a rd s ; Dom  Deo ra c e d  fo r six  
m o re ; back  five p aces fo r backs 
in  m otion; Cannon fo r e igh t; C an ­
non fo r  e igh t m o re ; Mike Lough­
lin  fo r  five; two un im p o rtan t 
p a s s e s ,  and fina lly  a  bad snap  
fro m  c e n te r  in a punting s i tu a ­
tion  gave D elaw are  V alley  the 
b a ll  and a sho t a t a fie ld  goal. 
It w as co nverted  by T om  Shive.
Speedy Second Half
MSC co n cen tra ted  a ll  its  s c o r ­
ing in  the f in a l segm en t of the 
f i r s t  half; th is  co n ce rted  action  
happened so  fa s t  th a t the G rea t 
15-m an D efense had no tim e  to 
co u n te r th ese  m oves.
R oger R ubinetti re tu rn e d  the 
ensu ing  k ick -o ff 35 y a rd s ,  placing  
the b a ll on the 42. Two p a sse s  
fro m  P e te  C a rm ic h a e l to  Ruby 
fo r n ine and Cannon fo r 13, th re e  
ru s h e s  fro m  Deo good fo r  17 
y a rd s ,  and two fin a l jau n ts  by 
Cannon fo r  six  and 13 y a rd s  
re s u lte d  in a touchdown w ith 
1:19 to  go.
Follow ing the lo g ica l and a c ­
cep ted  p ro c e d u re s  of foo tball so 
a s  not to a ro u se  su sp ic io n , the 
r e f e re e s  allow ed us to k ick -o ff 
to  the A ggies a f te r  th a t s ix -  
p o in te r . T h re e  d e sp e ra te  p lays 
la t e r ,  P a t Y accarino  in te rcep ted  
a p a s s , giving us the b a ll on the 
40 w ith about 10 seconds left 
(th is is  a c a lc u la ted  g u ess ; th e re  
w as no sc o re b o a rd ) . On the f i r s t  
p l a y  fro m  sc r im m a g e , C a r ­
m ich ae l r e a re d  back  and sp ira le d  
a 4 0 -y a rd  p a ss  to Cannon who 
took the b u lle t on the ru n  and 
exploded it  on the goal. C annon, 
applying th e  fin ish ing  touches , 
ra n  o v e r  the e x tra  point, good 
fo r two points u nder NCAA ru le s . 
But th is  w as no t good under 
P ennsy lvan ia  ru le s ; so  a 15 -yard  
c lipp ing  c a ll clipped o u r a ttem p t 
to co n v e rt. The im ag in a ry  s c o r e - 
b o a rd  flashed  a  12-3 count fo r  the 
underm anned  v is i to rs  a t the end 
of the half.
F ou r M ore F o r  The T h ird
The th ird  q u a r t e r  did n o t  
am ount to  m uch; th e re  w ere  only 
fo u r p en a ltie s  ca lled  im plying an 
absen ce  of ac tion .
N ever giving up hope, the In ­
d ians m arch ed  goalw ard  on quick 
o p en e rs  and sw eeps en g in ee red  
by D eo, Ron C h e rk in , and R oger 
P e te rso n . H ow ever the a le r t  o f­
f ic ia ls  slam m ed  the c h a r g i n g  
M on tc la ir e leven  fo r a 1 5 -yard  
lo s s . Two p lays la te r .  V alley  
b l o c k e d  Bucky R eha in ’s punt. 
G uard  D ary l M cCabe picked up 
the b a ll and ra c e d  47 y a rd s  fo r 
a touchdow n. The r e f s ,  fo rge tting  
w hat te am  they  w ere  playing fo r , 
c a lled  back  the p lay nullify ing the 
s c o re  bu t im m ed ia te ly  recan ted  
th e i r  h e re sy  and gave DV six  
m o re  po in ts. Of co u rse  the e x tra  
point w as good; i t  w as fo r  two 
p o in ts !
W ith one m inute to  go , MSC 
gave an o th e r co llege  try .  Deo 
p icked up 23 y a rd s  in  th re e  
c a r r ie s  to p lace  the p igskin  on 
the two. Deo then took a p itch - 
out fro m  C a rm ic h a e l and c ro s se d  
o v e r  fo r  the ta lly . One o ffic ia l, 
tak ing  com passion  on the u n d e r­
dog, s igna led  the sc o re  bu t w as 
quickly  ce n so re d  by the o th e rs  
who ca lled  the p lay back  under 
som e p re te n se s  of u n sp o r tsm a n ­
like conduct on M o n tc la ir’s p a r t . 
They w e re  p robab ly  re f e r r in g  to 
D eo’s touchdow n. T hen , decid ing 
th a t th is  seem ed  to  be a good 
tim e  to put an end to the d a y ’s 
s p o r t ,  the r e f e re e s  did.
A u th o r’s no te: L e t’s c a ll th is  
gam e an e p ic - -n o t th a t the d e ­
ta i ls  of its  playing fa il to s ta g g e r 
even the h e ro ic  im ag ina tion , but 
b e c a u se  the fou r o ff ic ia ls  acted  
like  a q u a r te t of “ H o m e rs "  (HE 
w as b lind , too).
